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Neptunus, f igure de proue du canot d'apparat construit en 
1810 par les chantiers impenaux de la ville d'Anvers a l'oc-
casion de la visite de I empereur Napoleon Ier (Le canot 
est conserve au Palais de Chaillot a Pans) 
Neptunus, boegbeeld van de keizerlijke staatsiesloep ge-
bouwd in 1810 door de keizerli jke werven van de stad 
Antwerpen ter gelegenheid van het bezoek van keizer Na-





Chaque semaine, quelques gentilles lettres, venant de tous les coins du pays, 
encouragent NEPTUNUS a poursuivre l'ceuvre entamée : informer nos conci-
toyens des probièmes maritimes et navals. 
Les publications pour jeunes, elles aussi, ont brandi Ie trident et naviguent 
dans Ie sillage des rédacteurs de notre revue-
Que de jeunes miliciens nous font part de leur désir intense d'etre un jour 
emportés au gré des vents et des marées ! 
Dans nos universités, professeurs et étudiants s'intéressent activement aux 
recherches océanographiques et dans les locaux de nos établissements d'en-
seignement supérieur apparaissent les premières photos dont Ie thème est 
emprunté a la mer. Signe des temps '> 
Depuis que nos moins de vingt ans chantonnent " la mer" avec leurs idoles, la 
mode est aux insignes et habits marms ; les ancres-bijoux ornent les coiffures 
et les pulls des belles tandis que leurs amoureux arborent fièrement a leurs 
bruyantes motorettes toute la gamme des pavilions de signalisation. 
Les sports aquatiques et nautiques enregistrent chaque saison des succes 
toujours croissants ; la voile, l 'aviron, Ie canot a moteur, la pêche sous-marine 
offrent a la jeune generation des joies et des plaisirs sans cesse renouvelés. 
Les jeunes répondent a l'appel de la mer. 
A nous, qui essayons d'intéresser nos compatriotes aux choses de la mer, d'en 
profiter, l 'occasion est belle puisque les jeunes sont avec nous. 
Ch. B. 
les jeunes et la mer 
de jeugd op zee 
ledere week en uit alle hoeken van het land 
ontvangen ws enkele aardige brieven, die 
NEPTUNUS aanmoedigen het begonnen werk 
voort te zetten onze medeburgers inlichten 
omtrent de maritieme problemen 
De publikaties voor de jeugd hebben even-
eens de drietand opgevist en varen in het 
zog der redakteurs van ons ti jdschrift 
Hoeveel miliciens maken ons niet hun innige 
wens kenbaar om eens te kunnen meegevoerd 
worden als een speelbal der winden en ge-
tijden 
De professoren en studenten van onze uni-
versiteiten hebben een aktieve belangstelling 
voor de oceanografische opzoekingen, en m 
de lokalen van onze instellingen voor hogere 
studiën verschijnen de eerste foto's waarvan 
het onderwerp ontleend werd aan de zee 
Een teken des ti jds ? 
Sedert onze tieners, samen met hun idolen, 
"de zee" bezingen, zijn marine speldjes en 
kledij in de mode 
Ankertjes versieren de kapsels en pulls der 
schonen, terwij l de geraas makende brommers 
van hun geliefden getooid zijn met de ganse 
reeks van seinvlaggen 
De watersporten boeken iedere dag nieuwe 
successen Het zeilen, het roeien, de motor-
boot en de onderwatervisvangst bieden aan 
de jonge generatie steeds meer vreugde en 
vermaak 
W I J , die trachten onze medeburgers te be-
trekken bij al wat de zee betreft moeten hier-
uit voordeel halen , de gelegenheid is mooi, 









Les marins marchands comme 
les instituteurs, les membres du 
clergé, plus tard les mission-
naires du Congo et les méde-
cins bénéficièrent d'un statut 
spécial au cours de la legislation 
de milice depuis l' indépendance 
de la Belgique. Ce statut évolua 
avec les politiques maritimes et 
militaires suivies par nos gou-
vernements aux différentes épo-
ques de notre histoire. 
- » M 
MARIN M A R C H A N D 
M A R I N M I L I T A I R E 
1817-1830 
La loi sur la milice et Ie recrutement du 8 janvier 1817 (Regime hollandais) 
prevoyait deja l'exoneration du service pour certaines categories de marms. 
Cette loi a regi Ie recrutement de l'armee jusqu'en 1870, maïs lors de l'indé-
pendance de la Belgique, les articles 118 et 119 de la Constitution lui servirent 
de base - la Constitution se substituant a la Loi Fondamentale du Royaume des 
Pays-Bas 
A cette epoque, la milice etait formee autant que possible par enrólement 
volontaire , a defaut d'un nombre suffisant d'enróles volontaires, elle était 
completee par la voie du sort 
Les gens de mer qui n'echappaient pas a la conscription etaient incorpores 
dans l'armee de terre Ceux qui Ie desiraient, pouvaient servir a la Marine 
Deja en 1831, un avant-projet d organisation de la marine de guerre prevoyait 
que "chaque individu qui Ie Ie r janvier de chaque annee aura atteint sa 18e 
annee et qui habitant un port ou la cóle preferait se destiner a la navigation, 
sera exempt de tout autre service mil i taire" (Devos p 14) 
En 1832 un arrête royal crea a Anvers "pour la duree de la guerre" une 
Compagnie de Marms qui "serait employee partout ou Ie service des gens 
de mer pourrait être ut i le" (Leconte p 43) 
En 1835, Ie premier budget du departement de la Marine, presente par J Le-
beau au cours de sa seance du 2 juin, prevoyait l'admission dans la Marine 
des "mil iciens des cótes mantimes qui prefereraient Ie service de mer a celui 
de l' infantene ou de la cavalerie" (Leconte p 26) 
En 1854, une note repondant a une demande de renseignements d u n pays 
etranger signale que 'en temps de guerre, il n'y a point d'exemption même 
pour les marms au long cours , en temps de paix, ceux-ci sont exemptes de la 
milice, s'ils ont plus de deux ans de navigation, les recrues peuvent opter 
pour la marine" (Devos p 193) 
LOI DE MILICE 
1870 
En 1870, compte tenu de la reorganisation de l'ar-
mee, la question du recrutement fut reprise et une 
nouvelle loi sur la milice fut promulguee Ie 3 juin 
1870 
Le projet initialement presente renfermait une 
disposition en faveur des marins Ce projet ne fut 
pas admis "S i l'on accorde cette faveur a la grande 
pêche et au commerce maritime, fut-il dit lors de 
la discussion, comment la refuser a d'autres in-
dustries importantes qui sont en tres grand nombre 
GL auxquelles la milico enleve une partie des bras 
q j i les activent, qui les mettent en mouvement ?" 
(3o~iet et Jacquemin p 217) 
La Marine Royale - pepiniere pour la Marine Mar-
chande - ayant ete suppnmee en 1862, les gens de 
mer sarvirent uniquement dans les unites de terre 
et "delaisserent la navigation, l'abandonnerent a leur 
retour dans leur foyer pour I'usine et le travail moms 
penible, le nombre de matelots marchands diminua 
sensib lement" Pour remedier a cette lamentable si-
tuation, le representant Hardy de Beaulieu, lors de 
la discussion du budget de la marine pour 1884, 
propose d'affecter tous les miliciens marins a la 
compagnie des pontonniers de place 
Pendant la saison de pêche et de cabotage, ces 
hommes obtiendraient des conges afin de pouvoir 
prendre du service a bord des bateaux de pêche et 
des navires marchands naviguant sous pavilion beige 
Les marins momentanement sans engagement se-
raient embarques soit sur Ie bateau torpil leur du ge-
nie, soit sur Ie bateau-ecole de I'Etat 
La Direction de la marine confirma que " le metier 
militaire n'enleve pas seulement des bras a la marine 
et a la pêche, en ce sens qu'il force les marins a 
quitter leur metier, mais qu il les en detourne a ja-
mais " 
En presence de la gravite de ces declarations, le 
Departement de la Guerre resolut d'incorporer les 
miliciens marins et pêcheurs dans les regiments d'ln-
fanto' ie d'Anvers et d'Ostende II fut present aux 
chefs de corps de permettre a ces militaires de 
s'enróler pour un ou plusieurs voyages pendant une 
cortaine periode de I'annee a bord des bailments de 
commerce ou de pêche Au retour, ils devaient faire 
du service en caserne jusqu'a un embarquement ul-
terieur La mesure visait 43 marins et 24 pêcheurs, 
indice brutal de la degenerescence de ces profes-
sions, due a la suppression de la marine militaire 
Etaient egalement incorpores aux regiments d'Anvers 
et d'Ostende, des jeunes gens desireux, tout en ac-
complissant leur service militaire, de suivre les cours 
des ecoles de navigation etablies dans ces villes 
(Leconte p 228) 
1909 
Le service militaire des gens de mer ne subit 
guere de modifications jusqu'au vote de la loi du 14 
decembre 1909 - loi qui abrogea le tirage au sort et 
instaura le service obligatoire 
Cette loi accordait l 'exemption 
a) a ceux qui se preparent dans une ecole de ma-
rine OU sur un vaisseau-ecole reconnus par 
l'Etat a subir l'examen d'officier au long cours ; 
b) aux éleves de ces institutions mums d'un di-
plóme d'officier au long cours 
Un delai de deux ans leur etait accorde pour ob-
tenir un emploi, en cette qualite, dans la marine de 
l'Etat OU dans la marine marchande Apres huit ans 
de service dans la marine, ils etaient definitivement 
liberes 
Cette disposition legale trouvait sa source dans 
un amendement presente a la chambre le 30 novem-
bre 1909 par Mr Visart de Bocarme qui l'appuya en 
ces termes 
"II s'agit d'une categorie de jeunes gens dont les 
"etudes et la preparation a la carrière qu'ils veulent 
"suivre sont incompatibles avec les obligations mili-
'taires D'autre part, ce n'est pas seulement leur 
" interêt particulier, maïs aussi l'mterêt general et 
" le bien de l'Etat qui demandent que leur vocation 
"ne soit pas entravee 
"II s'agit des eleves des ecoles de marine qui sont 
'instituees pour former des officiers au long cours 
"Veuil lez remarquer, en effet, qu'il ne s'agit pas de 
"tous ceux qui font des etudes maritimes quelcon-
"ques, maïs uniquement de ceux qui desirent obte-
"nir un diplöme d'officier au long cours et qui apres 
"avoir termme leurs etudes font le stage necessaire 
"et se consacrent reellement a la navigation 
"Le nombre des jeunes gens qui se vouent a cette 
"carr ière est plutót trop limite et il est desirable qu'-
" i l s'accroisse cfiaque annee II n'est pas a craindre 
"qu' i l n'y en ait t rop et, en definitive, les obligations 
"qu' i ls contractent sont au moins equivalentes a cel-
" les qui peuvent les attendre dans le service mili-
" taire Je pense qu'il est inutile de demontrer que la 
"preparation de l'officier de marine ne peut se con-
"ci l ier avec l'appel sous les drapeaux Les etudes 
"qu' i ls doivent faire, leur stage sur des navires ne 
"comportent pas les interruptions qu'exigerait le ser-
'vice dans l'armee De plus, ceux qui sont devenus 
"off ic iers au long cours peuvent se trouver dans des 
"mers lointaines, dans l'ocean Pacifique ou ailleurs, 
"et il leur serait impossible de revenir en Belgique 
"pour satisfaire aux devoirs de la milice ' 
Le depute Buyl en se ralliant a la proposition de 
Mr Visart de Bocarme regretta toutefois que les 
pêcheurs maritimes ne beneficient pas de cette fa-
veur 
1913 
Les lois sur la milice coordonnees par arrête 
royal du 14 janvier 1910 se bornant a reprendre 
(art 27, Litt E et F) les dispositions de la loi prece-
dente, ce n'est que par la loi du 30 aoüt 1913 (Art 
10) que les manns pêcheurs obtinrent sous certames 
conditions l'exemption du service militaire 
Les dispositions suivantes furent en effet ajoutées 
apres les litt E et F de l'art 27 de la loi de 1909 
"Après douze ans de service dans la pêche ma-
"r i t ime, les manns naviguant a la pêche sont dé-
"f init ivement libérés " 
"fcn cas de mobilisation, les exemptes des caté-
"gories (E) et (F) sont appeles au service et em-
"ployes a la defense des fleuves, des cótes et 
"des places fortes lis sont tenus de suivre en temps 
"de paix, pendant une periode de trois mois, des 
"cours et des exercices a eet effet lis peuvent être 
" l 'objet de deux rappels de quinze jours chacun " 
L'expose des motifs (pasinomie 1913 p 142) justi-
fiait amsi cette disposition nouvelle 
"La profession de marin exige, en effet, un ap-
prentissage ininterrompu, et les raisons qui ont 
motive la dispense du service pour les candidats-
officiers de marine plaident également en faveur 
des jeunes manns " 
Au cours de la discussion du projet, la Section 
Centrale posa au mmistre la question suivante 
"Que faut-il entendre par "manns" ? Sont-ce ceux 
qui se consacrent è la pêche maritime ' " 
REPONSE "Les manns sont ceux qui s'adonnent, 
d'une maniere permanente, aux métiers que com-
porte la navigation maritime a bord des vaisseaux 
a vapeur ou a voiles et a bord des bateaux de pêche 
(pasinomie 1913 p 453) 
Ces dispositions servirent de base è un A R du 
4 aoüt 1914 créant un service de defense cótière et 
fluviale comprenant la preparation et la realisation 
de toutes les mesures propres a assurer la defense 
des cötes et de l'Escaut maritime (Leconte p 298) 
Cet arréte ne put évidemment pas être applique 
1914 
La guerre de 1914 nous trouva done sans marine -
a part quelques canonnieres - at sans defense effi-
cace vers la mer Les manns furent peu ou pas uti-
lises Les eleves du navire-ecole qui tous offnrent 
leurs services a I armee, furent d'abord envoyes 
aux pontonniers, lis servirent ensuite a bord des 
canonnieres de reserve et une equipe fut chargee 
de la battene antiaenenne 
A la chute d'Anvers, beaucoup de cadets rejoi-
gnirent I armee de campagne a Ostende (Leconte p 
342) 
Pour faire face aux besoms nouveaux issus de 
la guerre, plusieurs arrêtes lois modifierent la le-
gislation de 1913 - I 'AR du 21 juil let 1916 en par-
ticulier appela au service TOUS les Belges ages de 
18 a 40 ans - le regime de faveur prevu pour les 
manns fut suspendu 
La necessite d'une force maritime se fit cruelle-
ment sentir aussi le 3 mai 1917 une depêche minis 
tenel le crea le DEPOT des EQUIPAGES ou furent 
verses les cadets du navire-ecole Ce Depot des 
equipages ou furent immatricules les manns beiges 
disponibles etait en particulier charge d assurer par 
les marins les plus ages, I alimentation des equipages 
des bateaux de commerce transportant des appro-
visionnements ' 
1919 - 1921 
Des I armistice, I opinion publique et la presse 
etant tres favorables a la renaissance d'une marine 
militaire, le Depot des Equipages fut maintenu jus-
qu en novembre 1919 date a laquelle naquit le Corps 
des Torpilleurs et Marins (C T M ) 
En consequence, les manns marchands et 
pêcheurs furent soumis au service militaire La loi 
de milice du 5 avril 1921 prevoyait que "les marins 
seraient affectes dans la mesure des besoins aux 
unites chargees de la defense cötiere ou fluviale, ou 
a des services analogues " 
1923 
La loi sur la milice du 10 mars 1923 si elle apporta de nombreux change-
ments aux lois precedentes ne modifia en rien la situation de milice des marins 
Guide par la pensee d utiliser a I armee les connaissances techniques des 
miliciens, le legislateur prescnvit que ' les off iciers de marine, les eleves des 
ecoles de navigation et des ecoles de pêche, les mecaniciens, chauffeurs et 
matelots specialises de la marine de I Etat, de la marine marchande et de la 
f lotte de pêche seront affectes dans la mesure des besoms, aux unites char-
gees de la defense cótiere ou fluviale ou a des service analogues 
On remarquera que le texte de la loi de 1923 est beaucoup plus large que 
celui de la loi de 1913 Celle-ci visait en effet exclusivement les jeunes gens 
qui se preparaient dans une ecole de marine ou sur un vaisseau-ecole RECON-
NUS par I ETAT, a subir I examen d officier au long cours, les eleves de ces 
institutions mums d un diplóme d officier au long cours et les marins naviguant 
a la pêche depuis plus de 4 ans (Jacquemin p 195) 
1928 
Le Corps des Torpilleurs ayant ete suppnme par arrête royal du 9 juillet 
1926 - les enseignements de la guerre 14-18 s etant estompes - la loi de milice 
du 7 novembre 1928 modifia la loi precedente de telle sorte que les officiers 
de marine, les eleves des ecoles de navigation et des ecoles de pêche, les 
mecaniciens, chauffeurs et matelots specialises de la marine de l'Etat, de la 
marine marchande et de la flotte de pêche furent dispenses du service actif 
apres l 'octroi de huit sursis annuels 
Cette disposit ion, avant d'etre admise provoqua de vives objections Pour-
quoi, a-t-on dit, ce privilege accorde a une profession i 
Mr le Ministre de la Defense Nationale a repondu ' que sa proposit ion n'a-
"vai t pas pour fin de favonser telle categorie de travailleurs, maïs etait ins-
"piree par I interét du pays et de I armee qui demande que les manns ne soient 
"pas detournes de leur carrière En temps de guerre, il y a des missions tres 
"di f f ic i les a remplir qui necessitent la presence de gens de mer rompus au 
"metier 
"Au surplus, il s'agit ici non d exemption des obligations militaires, maïs 
"simplement de sursis d appel et il semble bien que ceux qui ont combattu le 
"projet sur ce point I aient perdu de vue 
' Les gens de mer ne seront degages de leurs obligations de service en 
" temps des paix que si, a I expiration de la huitieme annee, ils n ont pas aban-
"donne leur profession de marin ' (Extrait du rapport de la commission de la 
"Defense Nationale du Senat - pasmomie 1928 p 437) 
Plusieurs modifications furent apportees par la suite a cette loi de milice 
de 1928 maïs les dispositions prevues pour les marins ne subirent aucun chan-
gement A mentionner toutefois qu'en vertu de la loi du 5 decembre 1936, le 
principe que toute demande en matiere de milice doit emaner du milicien lui-
même, subit une derogation au profit des marins le commissaire maritime pou-
vant mtroduire les demandes de sursis et exercer le droit d appel en leur nom 
II s'agit ici de la sauvegarde des droits des marins qui en raison de I eloigne-
ment du pays ne pouvaient soll iciter ce sursis dans les delais prevus par la 
loi (entre le Ie r et le 20 janvier de chaque annee) 
Ces dispositions legales subsisterent jusqu'a la guerre 1940-1945 
1940 
En 1939, les marins qui 
n'avaient pas soll icité de sur-
sis furent affectés au Corps de 
Marine mobilise Ie 15 septem-
bre 1939. Rejoignirent également 
ce corps, les marins en congé 
illimité, ayant done encore des 
obligations militaires. 
Au cours de la guerre 1940-45, 
Ie gouvernement de Londres par 
arrêté du 30 Janvier 1941, 
soumit aux obligations militaires 
les Belges agés de 18 a 45 ans 
- même ceux qui avaient été 
exemptés - résidant dans les 
pays et territoires non occupés 
par l'ennemi. 
Toutefois les Belges appelés 
sous les drapeaux étaient exo-
nérés du service militaire pour 
autant qu'ils acceptent de servir 
dans la section beige de la Royal 
Navy (RN.S.B.) dans laquelle 
avaient été enrólés plusieurs des 
300 marins belges ayant gagné 
la Grande-Bretagne après la 
campagne de 18 jours ainsi que 
les 40 cadets du navire-école 
"Mercator" qui, imitant leurs 
ainés de 1914, étaient également 
venus rejoindre la R.N.S.B. 
A Tissue de la guerre, Ie ré-
gime normal de milice fut remis 
en vigueur par l'A.R. du 25 juin 
1946, mais une revision de la 
loi s'imposait par suite des mo-
dif ications de l'établissement mi-
litaire du pays. 
Le gouvernement préféra sub-
stituer a la legislation existante 
une loi organique nouvelle. Cel-






Bien que la Force Navale ait 
ete constituee par arrête du Re-
gent du 30 mars 1946 et qu'il 
eut paru logique - si I on s en 
rapporte aux dispositions des 
lois anteneures - d affecter les 
marins a cette Force la loi de 
1951 accorda la dispense aux 
marins cinq ans apres I octroi 
d un premier sursis 
L expose des motifs de la loi 
justifiait ainsi cette decision 
"La dispense du service a ete 
accordee aux marins dans I in-
terêt direct de la defense natio-
nale pour assurer les transports 
maritimes en temps de guerre 
L importance de ces transports 
s etant encore accrue, le projet 
maintient la dispense du service 
pour les marins nonobstant le 




Les lois sur la milice, coordonnees 
le 30 avril 1962 qui sont celles du re-
gime actuel, augmenterent de deux le 
nombre de sursis annuels necessaires 
a I obtention ulterieure de la dispense 
du service 
Les articles de la loi relatifs aux ma-
rins sont libelles comme suit 
Art 10 § 2 
Sont en droit d'obtenir un sursis. 
comme il est prevu au § Ie r (c-a-d 
aussi longtemps qu'il est appele a for-
mer le contingent d une levee portant 
le millesime d une des annees pendant 
lesquelles il atteint l'age de 19 a 25 
ans, I inscrit est en droit d'obtenir un 
sursis le rattachant chaque fois a la 
levee suivante) 
1" 
2" les officiers de marine, les sieves 
des ecoles de navigation et des 
ecoles de pêche, les mecaniciens, 
chauffeurs et matelots specialises 
de la marine de l'Etat, de la ma-
rine marchande et de la flotte de 
pêche 
Art 12 § Ie r 
Est en droit d être dispense du ser-
vice militaire en temps de paix et suit 
en ce qui concerne la duree des obli-
gations militaires, le sort des miliciens 
de sa classe 
1" 
2" 
3" I inscrit qui en raison de son age, 
n'a plus droit aux sept premiers 
sursis et qui au moment de I intro-
duction de sa demande remplit de-
puis deux ans au moms les condi-
tions determmees a I art 10 !) 2 2" 
(voir ci-dessus) 
Art 21 § Ie r 
Les demandes des miliciens marins 
doivent être introduites par le commis-
saire maritime ou par l' intermediaire de 
ce dernier 
En d autres termes, pour être exone-
re defmitivement du service militaire en 
temps de paix, Ie marin doit obtenir 
sept sursis annuels 
A titre d exemple un milicien marin 
(ou eleve marin) ne en 1946 appartient 
done normalement a la levee de milice 
de 1965 Dans Ie courant du mois de 
janvier obligatoirement dans Ie cou-
rant de ce mois aux termes de I arrête 
d execution de la loi des annees 1964 
a 1970 une demande de sursis a du ou 
devra être introduite par Ie commissai-
••e maritime - ou par I intermediaire de 
celui-ci a I administration communale du 
domicile de milice du marin 
Dans Ie courant du mois de janvier 
71, une demande de dispense definitive 
du service actif en temps de paix sera 
introduite L interesse ayant rempli les 
conditions exigees par I article 12-1-3 
de la loi - ne plus avoir droit au sursis 
et être marin ou eleve marin depuis 2 
ans - sa demande de dispense sera 
agreee 
Le benefice des sursis et de la dis-
pense n est accorde evidemment qu a 
ceux qui naviguent sous pavilion beige 
Aveo la levee 64, 11 dispenses et 
1 325 sursis ont ete octroyes a des mi-
liciens par application des Art 12 1 3 " 
et 10 2 2" 
Les sursitaires de la levee 64 se re-
partissaient comme suit 














marins en congé illimité de la marine 
Certains navigants sur mer ne beneficient pas des dispositions contenues 
dans la loi de milice, soit qu ils aient souhaite accomplir leur service militaire, 
soit qu'ils aient choisi la vocation de marin apres leur terme de service actif 
Le pouvoir executif, « dans I interêt direct de la Defense nationale, pour as-
surer les transports maritimes en temps de guerre », a pris a leur egard des 
dispositions particulieres l 'Arrëte Ministeriel du 20 fevrier 1961 portant re-
glement pour les militaires en congé illimite, enjoint a ceux qui desirent pren-
dre un engagement dans la « marine marchande » tant qu'ils ont encore des 
obligations militaires - rappelons que celles-ci sont de quinze ans - d en faire 
la demande a leur chef de corps 
On entend par -marine marchande» pour I application de eet arrête, «les 
batiments affectes a des usages autres que des usages militaires » Cette defi-
nition - pour le moms cuneuse - permet en particulier aux marins au service 
de I Etat (malle Ostende-Douvres, service de pilotage) de beneficier des mê-
mes dispositions 
Des que le chef de corps a accorde I autorisation de » prendre un engage-
ment a la marine marchande », les militaires en conga illimite des 3 forces 
sont administres par le Centre de Gestion du Personnel de la Force Navale 
(CENPERS) a Ostende qui, afin de pouvoir les maintenir en permanence au 
service de la marine non militaire, les -place sans affectation de mobilisa-
tion » - en d'autres termes, les interesses, sauf cas exceptionnel, ne sont pas 
rappelables pendant toute la duree de leur embarquement II est evident que 
cette mesure pourrait être rapportee si les circonstances I exigeaient comme 
ce fut le cas en 1941 
Au premier janvier 65, ces dispositions etaient appliquees a 534 militaires en 
congé illimite (17 officiers, 67 sous-officiers et 450 premier-matelots et mate-












































































X 6 officiers appartiennent a des classes anterieures a 1952 
XX renseignements partiels, la majorite des miliciens 64 etant encore sous les 
armes 
S I l'on tient compte des effectifs de chacune des forces pour une classe de 
milice (Force Terrestre -| 40 000, Force Aenenne H 4 000 et Force Navale 
-I 2 000), on remarquera que la Force Navale constitue une excellent champ 
de recrutement - c est la chose normale - pour la marine marchande 
Nous avons au cours de cette etude repris les arguments avances par les 
partisans et les adversaires du service militaire des marins Nous sommes con-
vaincus - l'histoire etant un perpetuel recommencement - qu a l'occasion des 
revisions futures du regime de milice, le statut actuel fera I objet de « nouvel-
les » discussions au cours desquelles seront presentes autant d'arguments va-
lables pour l 'accomplissement du service militaire que pour le droit a la dis-
pense de nos marins 
inde et de la marine de l'état 
Ouvrages consultés. 
Les ancêtres de notre Force Navale 
Louis Leconte 
La petite histoire de la Marine Royale 
Beige 
Henry De Vos 
Commentaires des lois de milice coor-
données de 1923 
Bonet et Jacquemin 
Lois de milice de 1909-1923-1962-1964 
et exposes des motifs 
Etude non publiée du capitaine com-
mandant GREMEZ de l'Administration 
Centrale de la Defense Nationale 
dienstplicht 
volgens de wetten 
Sedert 1830 hebben de opeenvolgende 
militiewetten bijzondere maatregelen 
voorzien voor de koopvaardijlui, dienst-
plichtig of niet, en dit volgens de nood-
zakelijkheden van het ogenblik of vol-
gens de politiek door de opvolgende 
regeringen gevolgd : vrijstelling van 
rrfilitaire dienst, vermindering van dienst, 
of militaire dienst zoals de andere mi-
liciens. 
Het tegenwoordige regime, volgens de 
wet van 30 april 62 voorziet voor de 
zeelui het recht elk jaar uitstel te vra-
gen van 19 tot 25 jaar en ontheven te 
worden van militaire dienst in vredes-
tijd na zeven achtereenvolgende uit-
stellen. 
De militairen welke zich bij de koop-
vaardij voegen na hun militieplicht te 
hebben vervult, zijn in beginsel in oor-




De koopvaardijschepen die de bevoorrading van de geallieerde legers en 
van de burgerbevolking moesten verzekeren tijdens de twee wereldoorlogen, 
werden onderworpen aan het konvooisysteem in 1917 en 1918 en tijdens gans 
de duur van het tweede wereldconfl ict Dit belette de vernietiging van de 
geallieerde communicatieli jnen en voorkwam tevens het winnen van de han-
delsoorlog door de Centralen of door de As-mogendheaen In een eventuele 
toekomstige oorlog - hij weze beperkt of totaal - lijkt het toch, niettegenstaan-
de tal van technische verbeteringen en innovaties, alsof de konvooienng haar 
waarde zal bli jven behouden Vandaar het belang dat in vredesti jd nog steeds 
dient gehecht te worden aan een efficiënte organisatie van het zeeverkeer in 
oorlogsti jd, zowel door grote als door kleine marines 
NOODZAAK? 
De meesten van onze lezers weten well icht dat een konvooi essentieel een 
groep koopvaardijschepen is, die in een ankerplaats bijeengebracht worden met 
het oog op een gezamenlijke overvaart, doorgaans in een rechthoekige forma-
tie of orde, naar een bepaalde bestemming, waar het op vastgestelde t i jd 
dient aan te komen Militaire begeleidmgsvaartuigen en/of vliegtuigen staan in 
voor de bescherming van het konvooi, waarover een konvooi-commodore het 
bevel voert, die echter op taktisch gebied ondergeschikt blijft aan de comman-
dant van de escorte-schepen 
Het begrip konvooi en nog minder de betekenis van de bevoorrading langs 
de zee is met nieuw De eerste gekende zeeslag in de geschiedenis vond 
plaats te Salamis tussen de Perzen en de Grieken in het jaar 480 voor Chris-
tus en had reeds de stri jd om de verbindingsli jnen als inzet De bevoorrading 
van het Perzisch leger tijdens de kampagne in Griekenland geshiedde inder-
daad hoofdzakelijk over zee De Grieken wisten de Perzen te land, waar het 
terrein de bevoorrading ten zeerste bemoeili jkte, tot staan te brengen door het 
vernietigen van de vijandelijke maritieme bevoorradingsweg 
Ook vanaf de zestiende eeuw zouden de handelsschepen, die de schatten 
van de nieuw ontdekte overzeese gebieden naar het moederland brachten, 
zich m groepen verzamelen ten einde de aanvallen van piraten en kapers af 
te slaan Later werden er oorlogsschepen ter bescherming aan toegevoegd 
In 1708 kende de Engelse «Convoys and Cruizers A c t » officieel een aantal 
schepen toe ter verdediging van de koopvaardij in de wateren van het moe-
derland en ti jdens de Napoleontische oorlogen was de konvooiering verpl ich-
tend voor de Engelse handelsvaartuigen 
In eigen land had het bestaan van de Koninkli jke Marine (1) vooral de be-
scherming en verspreiding van de overzeese handel tot doel De rederijen 
konden militaire bemanningen huren voor hun schepen De schoener « Louisa-
Maria » steunde de diverse pogingen tot kolonisatie waarbij Belgische koop-
vaardijschepen betrokken waren 
De geschiedenis kende dus tal van voorbeelden en de meeste landen had-
den door ondervinding begrepen dat vereniging van krachten in een konvooi 
een doeltreffend middel was om de bevoorrading langs de zee te verzekeren 
Waarom er dan van dit empirisme afgeweken werd tijdens de eerste jaren 
van de >• Grote Oorlog » "^ We mogen dit toeschri jven aan de onbetwiste En-
gelse heerschappij op zee sinds Trafalgar (21 oct 1805) en aan de geschil-
len op het hoogste vlak zowel tussen de regering en de Admiraliteit, als tus-
sen de vlootvoogden onderling 
Churchil l , toenmalige Eerste Lord van de Admiraliteit, was het in 1912 niet 
eens met Lord Fishers (2) verwitt iging aangaande de dreiging van het toen 
opkomende onderzeebootwapen en de doctrine van Mahan dat het konvooi-
(1) Koninkli jke Marine 1831-1862 Verklaring van Minister Rogier « dat 
de regering afstand deed van een militaire zeemacht, hoewel ze er voor-
stander van was 
(2) Fel omstreden figuur m de Britse Admiraliteit - zijn vooruitziendheid en de 
onder zijn impuls doorgevoerde hervormingen waren verantwoordeli jk voor 
de sterkte der Britse vloot aan de vooravond van WO I - was First Sea Lord 
van 1904 tot 1910, en opnieuw in 1914 om in 1915 zijn ontslag in te dienen 
naar aanleiding van een meningsverschil met Churchil l m b t de Darda-
nellen-expeditie 
systeem meer succes zou hebben dan het afzoeken van de oceanen naar 
kapers Andere admiraals echter vonden het konvooisysteem verouderd gezien 
de moderne wapens van die t i jd, de nadruk werd nog steeds gelegd op het 
slagschip Men streefde er naar met de Britse slagvloot de meerdere te blijven 
van de Duitse <• Hochseeflotte - Gezien de alliantie met Frankrijk, dat de 
continentale strategie huldigde, wenste het Engelse kabinet een landleger van 
vier miljoen man, doch gaen uitbreiding var de « Royal Navy » Slechts na 
afkondiging van de onbeperkte onderzeebootoorlog (1 feb 1917) door de 
Duitsers, zou de regering zich de katastrofale uitwerking van haar vroegere 
beslissingen inzake maritieme strategie ten volle beginnen te realiseren Zelfs 
in januari 1917 verklaarde Admiraal Jellico (1) nog dat het met aangeraden 
was een konvooi te sturen door een zone waar aanvallen door onderzeeërs 
verwacht werden Doch de eerste Minister, Lloyd George, wist dit te ontzenu-
wen aan de hand van studies en statistieken, afkomstig zowel van marine-
officieren als van wetenschapsmensen Hij bekwam dat de Royal Navy terug 
de « konvooi-en-escorte strategie » zou toepassen 
De tegenmaatregelen kwamen echter te laat Vanaf 1914 tot 1 februari 1917 
had men de koopvaardijschepen zonder escorte langs welbepaalde routes ge-
zonden en er genoegen mee genomen deze routes te patrouil leren door opper-
vlakteschepen en gedeelteli jk door vliegtuigen en ballons De historici van 
de Engelse marine gaven trouwens later toe «that we looked after the routes 
and let the merchant ships look after themselves» Hoe dan ook, de gepu-
bliceerde cijfers toonden aan dat na 1 februari 1917 de verliezen van alleen-
varende schepen t ov schepen in konvooi, tien tegen eén bedroeg Slechts 
massale konvooien, beschermd door oppervlakteschepen, watervl iegtuigen en 
ballons konden het ti j doen keren en de enorme verliezen aan tonnemaat van 
1917 (gemiddeld 600 000 ton per maand) vanaf 1918 tot de helft terugbrengen 
De uitwerking van het konvooisysteem zou zich reeds in 1917 doen gevoelen 
Twee miljoen Amerikaanse soldaten kwamen onder meer zonder verlies over 
naar West-Europa en zouden te land de definitieve beslissing mede helpen 
afdwingen 
Tussen de twee wereldoorlogen vervaagden de lessen van 1914-1918 en 
was de Royal Navy geneigd m hetzelfde euvel te hervallen In de dertiger 
jaren spraken de regeringskringen van defensieve politiek wanneer de kon-
vooiering ter sprake kwam Weer kon Churchil l , toen lagerhuislid, zich met 
verzoenen met « the policy of convoy and blockade », hij wenste meer offen-
sieve actie Toch kwamen de Engelse Marine en de Luchtmacht twee jaar 
vóór het uitbreken van WO II tot een overeenkomst die de konvooiermg voor-
zag in geval van onbeperkte onderzeebootoorlog Dit bracht, voor het Britse 
Imperium althans, het ontstaan mee van een wereldwijde organisatie van het 
zeeverkeer Het incident op 3 september 1939, dag van de Engelse oorlogs-
verklaring, waarbij het passagiersschip <• Athenia » gezonken werd door de 
U-30, had dan ook mede tot gevolg dat de Admiraliteit onmiddell i jk de koop-
vaardijschepen opeiste en het konvooisysteem invoerde 
Dit belette met dat de Duitsers ditmaal met kracht zouden toeslaan Na het 
aflassen van de operatie <• Seelowe » (de invasie van Engeland) zouden ze 
de handelsoorlog m volle hevigheid voeren, ten einde de Engelse aanvoer 
af te snijden In vredesti jd bedroeg deze vijft ig miljoen ton goederen per 
jaar en voor 1940 was een minimum noodzakelijk van drieenveertig miljoen 
(1) Jutland 31 mei 1916 - dit zou hem zijn plaats als First Sea Lord kosten 
\-,^\ 'm- •—'V i n A n 
ton Dit kwam er op neer dat met minder dan 9500 Britse schepen actief wa-
ren in zee- en kustvaart zonder van de visserijvloot te gewagen Aanvanke-
lijk oogstten de onderzeeërs dan ook een aanzienlijk succes en mede door 
het gebrek aan escorteschepen en vl iegtuigen, waardoor met alle schepen 
in konvooien konden ondergebracht worden, stegen de verliezen in tonnemaat 
onrustwekkend Ze bereikten een hoogconjunctuur tussen 1 augustus 1942 
en 31 mei 1943 In deze fase verloren de Geallieerden 726 schepen in de At-
lantische Oceaan alleen, of vier miljoen ton De meimaand 1943 vormde echter 
een keerpunt m de stri jd ter bescherming van de koopvaardijvloot Voor de 
eerste maal sinds het begin van de oorlog werden er meer < U-Bote » gekel-
derd dan de Duitse nieuwbouw er kon afleveren Dit was te danken aan het 
verhoogd aantal escortes, aan de uitbreiding van de luchtdekkmg en aan de 
escortevliegkampschepen, die meer en meer de konvooien begeleidden De 
onderzeeboten werden aangetrokken door de konvooien en daar doeltreffend 
aangevallen door vliegtuigen en escorteschepen In 't jaar 1943 bedroeg tevens 
het overschot aan geallieerde scheepsconstructie elf miljoen ton meer sche-
pen, meer konvooien, meer bevoorrading De slag ter zee was virtueel ge-
wonnen 
Verder doordringen in de onderzeebootoorlog in het kader van dit artikel 
zou ons te ver brengen, doch de studie van de evolutie ervan tijdens het con-
flict, en van zijn geheel verloop na de oorlog, bracht interessante gegevens 
aan het licht m b t de konvooien Zo bleek het reeds in juli 1941 dat er van 
de 812 schepen die tot dan toe gezonken werden aan geallieerde zijde, er 21 % 
in konvooi voeren, 11 % afzakkers waren, doch 67 % alleenvarend Over 
het geheel van WO II werden er 30 % van de schepen in konvooi, 70 % al-
leenvarende gezonken Mathematische analyse wees uit dat het aantal sche-
pen dat verloren ging in een konvooi door een aanval van onderzeeërs, niet 
noemenswaardig steeg naargelang het konvooi klem of groot was, voor een-
zelfde aantal begeleidingsvaartulgen Dit stond in nauw verband met de spe-
ciale rechthoekige formatie met breed front dat voor de konvooien aange-
nomen werd en waardoor een maximum bescherming tegen de onderzeeboten 
bekomen werd Men wist ook een optimum konvooigrootte te bepalen, -I 50 
schepen, alhoewel uitzonderlijk het grootste konvooi uit de oorlog HXS 300 
(Halifax-Engeland) in October 1943 uit 167 schepen bestond 
Het lijkt duidelijk dat de luchtsteun aan een enkel schip op gebied van 
vlieguren, ongeveer dezelfde inspanning vraagt als de luchtsteun aan een 
konvooi In de prakti jk kwam het er op neer dat alleenvarende schepen met 
op dekking uit de lucht konden rekenen Anderzijds was m het konvooi het 
AA-scheim tegen vijandeli jke vliegtuigen noodzakelijkerwijze vergroot, wegens 
de plaatsing van luchtdoelarti l lerie aan boord van de koopvaardijschepen (1) 
Nabij de kusten zorgden de begeleidingsschepen in samenwerking met 
de mijnenvegers voor een maximum veilige doorvaart van de mijnenvelden 
Een afzakker of een alleenvarend schip was praktisch steeds op zichzelf 
aangewezen Opvallend is hetzelfde % verliezen veroorzaakt door mijnen 
30 % bij schepen in konvooi, 70 % bij alleenvarende schepen 
Mede aan de basis van dit konvooi-succes in WO II lag de organisatie van 
de beweging en de omleiding van schepen, de <. Naval Control of Shipping 
Organisation » (NCSO) met NCS-off icieren in de geallieerde havens en met 
Consa s (Consular Advisers) in neutrale havens Zij dienden het vertragend 
efect, het t i jdverlies door het wachten naar voldoende schepen en de opstop-
ping van de havens, welke de nadelen van het konvooisysteem zijn, tot een 
minimum te beperken 
Waar men thans a prion zou stellen dat in een gebeurlijk toekomstig con-
fl ict de konvooien hun betekenis zouden verliezen vanwege de nucleaire wa-
pens of gezien de zeer uitgeb'-eide mogelijkheden van de onderzeeërs met 
kernaandrijving, dan dient vooreerst opgemerkt te worden, dat zelfs in een 
beperkte oorlog of bij gespannen internationale toestand het transport langs 
de zee en dus uiteraard de konvooien hun belang zullen behouden Korea en 
Cuba zijn daar om zulks te bewijzen Alhoewel door de geringe tegenstand 
op zee tijdens de Koreaanse oorlog (25 juni 50 - 27 juli 53) de noodzaak van 
de konvooien zich minder scherp stelde, bleek toch de rol van het zeevervoer 
De lezer sta ons toe nogmaals cijfers te citeren, uiteraard vervelend, vallen 
ze echter met te loochenen Zes op elke zeven personen van de Verenigde 
Naties kwamen naar Korea langs de zee, 54 miljoen ton goederen en 22 mil-
joen ton petroleum kwam toe in Korea per schip, voor elke ton luchttransport 
(1) DEMS = Defensively Equipped Merchant Ship 
was er 270 ton zeetransport Cuba ligt dichter bij ons Ook daar maakte 
zeetransport de aanvi^ezigheid van Russische raketten op dit eiland mogelijk 
en de « quarantine », destijds door president Kennedy uitgeroepen, bevestigt 
alleen maar de blijvende belangrijkheid van de maritieme bevoorradingswegen 
Moest een derde wereldoorlog uitbreken, dan mag men een confl ict waarin 
uitsluitend conventionele middelen gebruikt worden, met uitsluiten Onder die 
conventionele middelen vallen de konvooien Onvoorbereidheid op dat gebied 
zou een zware aanvankelijke nederlaag kunnen inhouden, gezien de Westerse 
landen meer en meer afhankelijk zijn geworden van hun overzeese handel Zo 
voorziet de EEG b v slechts voor 7 % zelf in haar behoefte aan aardolie 
Het overige dient ingevoerd te worden Recente informatie aangaande de 
Sovjet Marine en het feit dat ze over meer dan vierhonderd onderzeeërs be-
schikt, wijst er tevens op dat de Russen een conventionele handelsoorlog 
niet uitsluiten Wanneer een derde wereldbrand zou gepaard gaan met een 
massale vernietiging in beide kampen door het gebruik van kernwapens, dan 
nog zullen de met of minst getroffen gebieden genoopt zijn konvooien te 
sturen met materiaal, verbruiksgoederen en mensen De verspreiding en de 
aardrijkskundige ligging van de Bondgenoten m wat wi j doorgaans het Wester-
se en meer beperkt het Navo-kamp noemen, zal dat nu eenmaal vereisen 
De dreiging op zee gaat voorlopig alleen van de Russen uit, daar de Chine-
zen slechts over een kleine vloot beschikken en het vooralsnog van hun mil-
joenenleger te land moeten hebben Tegenover het groot aantal Russische 
onderzeeboten - conventionele en nucleaire -, samen met vl iegtuigen de 
traditionele en potentiële konvooibelagers, wordt er in tal van marines, 
USN en RN vooraan, de nadruk gelegd op effectieve onderzeebootbe-
stri jding Tegenover de met geleide tuigen uitgeruste onderzeeërs staan de 
over doelzoekende torpedo's (Mk 46 e a ) beschikkende jagers en jagers-gelei-
schepen, tegenover de vermeerderde snelheid en de dieper duikende onder-
'zeeboot staan de grotere ontdekkings- en opspormgsmogeli jkheden mede 
door de veranderli jke dieptesteling van de sonar en het inzetten van helicop-
tervl iegkampschepen, tegenover de vliegtuigen plaatste men aangepaste AA-
tuigen zoals de Talos- Tartar- en Terrierwapens Ongetwijfeld zal er ook een 
oplossing gevonden worden om de thermische discontinuïteit teniet te doen 
en de mogelijkheden van de helicopter zullen er zeker toe bijdragen. 
Doch onderzeebootbestnjding als een doel op zich zelf is uit den boze, wan-
neer de basisorganisatie die instaat voor de verdediging van de verbindings-
lijnen onvoldoende aandacht kri jgt nl de organisatie van het zeeverkeer en 
van de konvooiering Het is verleideli jk voor militairen en voor polit ici van 
de Churchil lklasse meer aandacht te besteden aan offensieve planning en 
acties De lessen en besluiten van W O I en WO II mogen echter met zonder 
meer in de vergeethoek geraken Trouwens er zijn aanduidingen dat de Rus-
sen in een toekomstige oorlog de actie ter zee - onder diverse vormen - met 
zullen verwaarlozen, maar deze als een noodzakelijk complement van hun 
landstrategie zullen beschouwen De tegenwoordig veel geciteerde maar-
schalk Sokolovsky schrijft in zijn boek "Mi l i tary strategy - Soviet doctrine 
and concepts ' (1) op biz 298 dat 
(1) Engelse uitgave - Pali Mall Press, Londen 
"In a future world war, the fleet may 
have more responsibilities. The world 
oceans will be the Navy's theater of 
military operation. The main aims of 
operations in naval theaters will be to 
defeat the enemy fleet and disrupt his 
naval and sea communications. In ad-
dition there may be the task of deli-
vering nuclear missile strikes".... 
of nog op biz 300 
"Among the main tasks of the Navy in 
a future war will be the disruption of 
enemy oceangoing and coastal ship-
ping and the disruption of his commu-
nications. We must consider that up 
to three-fourths of all the probable ene-
my's equipment lie across the ocean. 
According to the calculations of cer-
tain military theoreticians, 80-100 large 
transports would arrive daily at Euro-
pean ports in the event of war, and 
1500-2000 ships (not counting convoy 




met andere woorden de Russen hebben het belang van de communicatie-
lijnen ter zee en van de handelsoorlog begrepen, en de uitbouw van hun 
onderzeebootwapen, en de ontwikkeling van hun koopvaardijvloot - thans de 
8e ter wereld - zijn hiervan treffende illustraties 
Vandaar dat er ook in de US Navy stemmen opgaan om de wanverhou-
ding aan te klagen tussen de mspanningen die besteed worden aan zekere 
aspecten van de maritieme oorlogvoering In the "Proceedings" schreef 
LCDR Summerfield vorig jaar in september het volgende "In the Office of 
Chief of Naval Operations, there is no officer with primary duties in protec-
tion of shipping in general, although there is one in shipping control Compare 
this with two officers in postal affairs and it is evident how protection of ship-
ping stands in today's Navy " In kleinere marines die over veel minder moge-
lijkheden beschikken, wordt de bescherming van de koopvaardij, de organisatie 
van de bevoorrading en van het erbij aansluitende konvooisysteem wel eens 
stiefmoederlijk behandeld Ten onrechte Noorwegen, met één van de grootste 
koopvaardijvloten ter wereld, dient er b v op te waken dat het over een effi-
ciënte organisatie voor zijn scheepvaartverkeer beschikt om de verliezen bij 
de aanvang van een wereldoorlog tot een minimum te beperken en zijn schepen 
zo vlug mogelijk in geallieerde of neutrale havens te verzamelen Voor België 
ligt het accent meer op de verdediging van de kustroute en het vrijwaren van 
de toegang tot de havens (Antwerpen, Zeebrugge, Oostende) De bescher-
ming van deze focale zone en van haar eindpunten noopt de Belgische Zee-
macht, naast haar inspanning op het gebied van het mijnenvegen, tot een ver-
hoogde aandacht voor haar NCS-organisatie evenals voor de begeleiding 
van kustkonvooien 
Wat de organisatie van het zeeverkeer en het konvooieren betreft, werden 
er in 1964 een tiental mijnenvegers evenals de KAMINA en de 0/LT VALCKE 
naar de Navo-oefening "Teamwork" (1) gezonden van 21 september tot 2 
October ten einde de schepen en vooral de officieren en staven ondervinding 
"-g**- $ 
in konvooiwerk bij te brengen 
Jammer dat, in tegenstelling tot Nederland, Duitsland, Engeland, Denemarken 
en Noorwegen, geen enkel Belgisch koopvaardijschip aan deze oefening deel-
nam (al betrof het dan ook eventueel gecharterde schepen bij de aangehaalde 
landen) We dienen nochtans te vermijden dat de NCSO volledig zou overge-
laten worden aan het reservepersoneel, dat tijdens een korte wederoproeping 
om de X jaar de kist met boeken "ad hoc eens opent en misschien eens aan 
papieren maneuvers kan deelnemen 
Op het gebied van de begeleiding wordt de vervanging van de oude Algennes 
gepland Doch het beperkt toegestaan budget is er oorzaak van dat dit pro-
gramma slechts moeilijk op gang komt Nochtans wees de Heer Minister van 
Landsverdediging in de Senaat, tijdens de bespreking van de begroting 1965, 
(1) Zie verslag oefening 'Teamwork" in Neptunus nr 5/64 biz 73 
nogmaals op het belang van de Belgische kustroute en van de toegangswegen 
tot onze havens In de brochure 'Landsverdediging 1961-1965', welke vorig jaar 
in november verscheen, leest men op biz 42 het volgende 
"De Zeemacht beschikt niet over de gepaste middelen om de 
verdediging van de l(ustwateren te verzekeren en in de nationale 
verantwoordelij'kheidsector te patrouilleren. In oorlogstijd worden 
treilers opgeëist om deze middelen te versterken, maar deze op-
lossing vertoont ernstige leemten. Daarom overweegt de Zee-
macht kustpatrouillevaartuigen aan te schaffen." 
We moeten er op waken met te lang te overwegen' , en ons met laten ver-
rassen We dienen steeds een stap verder te staan dan een mogelijke aanval-
ler Zoals de zaken nu staan houden we zelfs geen gelijke tred , en de reden 
hiervoor is te zoeken m de middelen toegestaan door de natie aan t leger m 
't algemeen en aan de Zeemacht 'n t bijzonder Nochtans wijst veel er op 
dat, alhoewel het land zijn plicht t o v het leger met te nauw neemt, het leger 
en de Zeemacht toch hun plicht van voorbereiding en paraatheid in vredest i jd 
niet verwaarlozen Bij de Zeemacht bestaat er aandacht voor de koopvaardi j-
vloot, het konvooiprobleem en de organisatie van het zeeverkeer in oorlogs-
t i jd Hoe klein onze bijdrage in Navo-verband ook moge zijn, zij dient niet opge-
geven te worden, doch steeds te vermeerderen 
Het past misschien te besluiten dat de lessen geleerd uit beide wereld-
oorlogen geen derde maal mogen vergeten worden Steeds zullen koopvaardi j-
schepen de verbindingsli jnen moeten in stand houden, ook na een thermo-nu-
cleaire uitwisseling, ook niettegenstaande toenemend onderzeebootgevaar 
Steeds zullen konvooien, ondanks bepaalde nadelen, de maximum 
effectieve tonnemaat in een bepaalde t i jd ter bestemming moeten brengen voor 
een bepaald verlies aan schepen De geschiedenis en de bestaande statistieken 
van beide wereldoorlogen wijzen in die richting Het is de uitgesproken mening 
van eminente persoonlijkheden en kenners op dit gebied, gaande van Mahan 
tot Roskill De konvooien zullen dan ook een bli jvende noodzaak vormen, een 
aangelegenheid die in vredesti jd de nodige aandacht en inspanning waard is, 
zowel in kleine als in grote marines België en de Belgische Zeemacht maken 
hierop geen uitzondering 
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«British Coaster» 1939-1945 
(Vieux proverbe d'auteur inconnu) 
Un beau jour, a l'mstar des "Joyeux gaziers de Bignolle-la-Bruyante" ou 
encore "des gais compagnons de Patagon-sur-Semois", je me décidai, moi, 
dont l'auguste "kephale" est ceint d'un accorte ruban ZM-FN, je me décidai 
a solliciter mon embarquement a bord d'une de nos fringantes unites 
Sans doute, Ie précieux ticket d'embarquement s'accorde-t-il plus largement 
aux joyeux societaires de nos multiples societes folkloriques, car, de service 
en service, de bureau en bureau, Ie long de cette pente savonneuse qu'est 
la voie hiérarchique, mon modele B gravita et revint tout aureole de la gra-
cieuse et peremptoire mention "sans suites" 
Bah I me direz-vous II n'y a pas lè de auoi fouetter un marsouin i II existe 
une societé d'excursions en mer qui fait I'oeil doux aux clients Que je depose 
mon obole a son guichet et tel un amoureux transi par I'appel de la mer je 
m'enbarquerai vers une autre Cythère, en I'occurrence Blankenberghe ! 
Mais par une belle nuit d'aoCit, alors que je m'apprêtai è rejoindre tr iste-
ment, de long en large, ma chambree aux horizons de briques, et que les 
seuls embruns que je respirasse fussent ceux qu'exhalaient mon systeme di-
gestif noyé, je découvns dans les tréfonds de mon cerveau cette idee, idee 
qu'a ce moment précis, en cette minute supreme, je trouvai geniale m'em-
barquer comme passager clandestin i 
Un bateau en partance m'accueillit sur Ie quai A son poste de veille, le 
timonier somnolait et rêvait sans doute a un verre de ce liquide qui clapotait 
au fond de mon estomac et qui allait faire mon malheur i Ayant dégringolé 
quelques traitres echelles, j 'aboutis dans un poste ou le grand nombre de 
dormeurs me confirma dans I'ldee que j 'etais bien arrive chez I'equipage et 
qu'il n'y avait nul danger que je couchasse avec I'etat-major Avisant une 
couchette miraculeusement libre sur ce radeau de la méduse, poussé aux 
fesses par le dieu Houblon, j ' y grimpai et ne tardai point a m'endormir de ce 
sommeil qu'un seul homme s'est jamais vu pardonner, è juste titre d'ailleurs, 
car il s'appelait Noé et ignorait tout d'un peril qu'ii affrontait pour la première 
fois dans I'histoire de l'humanité i 
. coups de sifflet stridents une voix rauque qui aboie 
"debout la-dedans ' , un cerveau engourdi, un estomac chavi-
ré mais diable que se passe-t-il "? Peu a peu, telle la bulle 
qui crève a la surface en jaill issant des profondeurs, la mémoire 
me revient i Mes yeux s'ouvrent diff icilement sur un univers que 
je pressens etranger et dont je mesure la menace qu'il va bien-
töt engendrer 
L'angoisse et tout de suite, I'horreur de la situation me trans-
percent Je me léve et trouve chez mes compagnons peu de curio-
sité Tel un heros de comedie qui s'est fourvoyé dans un laby-
rinthe de cauchemar, j 'opte pour la meilleur solution retrouver 
la sortie de ce maudit rafiot, le plancher des vaches, ma bonne 
caserne Mon pedigree est vierge de toute tache, quelques jours 
de salle de police pour une absence illegale qui, a tout prendre 
vaut cent fois mieux que cette presence illegale i Pareil aux mou-
tons de Panurge, je sur. 'es gars qui s'en vont et débouche dans 
I'air frais du matin sur Ie pont Helas i la voie de la liberté m'est 
Coupee officier de quart, sous-officiers et le re$te me font re-
culer "navigare diab^licum est i " voila ce que j 'eusse dij sa-
voir ' Adoptant une mine de circonstance, prenant mon air le 
plus idiot, je me laisse mener par le destin. Un gars me lance : 
"T'es pas cingié de mettre ta bonne tenue pour I'appareillage i " . . . 
Le mot "apparei l lage" sonne comme un glas, mon rythme car-
diaque deja fort éprouve par la promenade de la veil le s'accé-
lere et mon sang pilsé et repilse galope dans mon système 
circulatoire Allons ' Que vais-je empoigner a deux mams, ou la 
brosse et le seau qu'on me tend, ou mon courage ' J'empoigne 
la brosse et le seau avec cette lacheté du potache qui préféré 
engueuser son mouchoir en nettoyant ses chaussures que de se 
faire gronder par sa mere 
Je plonge au plus profond du cauchemar. Je m'invente un nou-
veau personnaqe, attaque avec une incroyable énergie ce pont 
qui me brOle les pieds. Oh i chers copains de chambrée, vous 
seriez bien étonnés de voir comment bosse cette "grande gueu-
le" qui quotidiennement rechigne a I'ouvrage i 
Un rassemblement ou je me glisse furtivement, un appel qui 
heureusement ne fait pas le détail et me voila bientöt pare pour 
un petit dejeuner dont mon estomac aigri ne peut apprécier la 
richesse tant mon inquietude se polarise dans mes fibres les 
plus secretes. Un chance dans mon malheur toutefois • il y a 
tant de mutations par jour qu'un visage inconnu fait partie inté-
grante du decor quotidien Ma barbe vieille de 24 heures me 
tourmente car elle ne manquera pas d'attirer tot ou tard I'atten-
t ion d'un grade Pour la première fois, je desserre les lèvres et 
obtiens d'un collégue attentionné I'ustensile salvateur 
Et puis, nous revoila sur Ie pont ou un sous-officier distribue les postes 
d'appareil lage Mum d'un ballon de defense, je me poste sur babord et me 
decide è copier scrupuleusement les gestes de mon voisin. 
Le depart approche et, avec le quai qui s'éloigne, ma frousse grandit en pro-
gression géométrique i Sur quelle galére me suis-je embarqué f Combien de 
temps durera cette plaisanterie ? A quelle destination est promis ce navire ? 
Le suspense sera court : mon voyage ne vaudra que la largeur d'un che-
nal et bientöt s'ouvre a mes yeux éblouis un autre quai avec des gens a terre, 
heureux de vivre, de respirer I'air frais du matin, des gens qui regoivent dans 
le vacarme du port qui s'éveille nos bienfaisantes amarres I 
L'échelle de coupée est posée et, avec ferveur j'entends ce message ga-
rant d'espoir : "les hommes pour la visite du toubib sur le quai". J'y vole de 
toutes mes forces, mon teint défait plaidant indiscutablement en ma faveur 
si d'aventure, on scrutait mon visage dans I'espoir de répérer le carottier-type. 
Je foule bientöt ce pave que j'ai craint ne revoir que chargé de chaines comme 
un vulgaire gibier de potence ! 
II y a deux ans de cela, deux ans de ce jour ou je racontai a mon com-
mandant d'unité une sombre histoire de fille perverse, de bus rate et d'un 
matelot transi de froid, attendant dans une aube incertaine le complaisant 
automobiliste qui me ramènerait au bercail. Deux ans déja... et j ^ vols encore 
ce brave homme de commandant scruter mon visage repenti, y découvrir sans 
doute les stigmates de I'affreuse nuit toute consacrée a l'impérieux devoir de 
rejoindre son unite. Je le revois m'admonestant paternellement pour me con-
gédier sans déployer ses foudres ! 
Et demain, oui Messieurs, demain, avec tous mes amis de l'orphéon com-
munal "les valeureux sapeurs de Branquignolle", j'embarquerai sur une de vos 
fièies unites et y serai regu avec tous las honneurs. 
jLITAIRE 














• De noodwendigheden van de oorlog in Vietnam hebben de Marine er toe 
gedwongen haar potentieel m de Stil le Oceaan te versterken, inzonder-
heid de vliegkampschepen (CVA) waarvan er vier bij de 7de vloot zijn 
afgedeeld 
• Anderzijds zullen de eenheden van de Marine, belast met de blokkade van 
de Zuidvietnamese kusten (meestal jagers en mijnenvegers), versterkt 
worden met 17 patrouilleschepen van de Coast Guard Het betreft hier 
het type WPB van 65 ton 
• Als gevolg van het besluit genomen door de Heer Mac Namara waarbi j 
verscheidene scheepswerven waaronder die van Brooklin en Portsmouth 
gesloten werden, zouden 14 hulpschepen in Engeland aangekocht worden 
tegen een lagere prijs dan door de Amerikaanse werven toegepast 
• Het vl iegdekschip met kernaandrijving ENTREPRISE heeft een acht maand 
lange herstelperiode volbracht en zal binnenkort in de Pacific opereren 
Personalia 
• Admiraal MOORER heeft het bevel over SACLANT en over de Amer i -
kaanse stri jdkrachten van de Atlantische Oceaan genomen ter vervanging 
van admiraal SMITH die de leefti jdsgrens bereikt heeft 
• Admiraal R JOHNSON volgt admiraal MOORER op als op-
perbevelhebber van de vloot in de Stille Oceaan 
Admiraal R JOHNSON zelf wordt als bevelhebber van de 
7de vloot vervangen door vice-admiraal BLACKBURN 
Eenheden 
• Voor operatieve dienst afgedeeld. 
De SSBN-634 STONEWALL JACKSON, SSBN 635 SAM 
RAYBURN en SSBN o36 NATHANIEL GREENE werden in 
operationele dienst genomen 
• In dienst genomen. 
DLG 27 JOSEPHUS DANIELS, geleide wapenfregat van de 
BELKNAP-klasse De escortevaartuigen DE 1041 BRADLEY 
en DE 1044 BRUMBY van de GARCIA-klasse 
LPD-3 OGDEN (amphibions transport doek) van de RALEIGH-
klasse 
• Te water gelaten-
- De volgende Nuclear power fleet ballistic Missile sub-
marines 
• SSBN 656 GEORGE WASHINGTON CARVER, SSBN 654 
GEORGE C MARSHALL en SSBN 645 JAMES K POLK 
- De aanvalsonderzeeboot SSN 612 GUARDFISCH van de 
PERMIT-klasse 
- De hehcoptercarner LPH-1 TRIPOLI van de IWO-JIMA-
klasse 
- Het geleide wapenfregat DLG-34 BIDDLE van de BEL-
KNAP-klasse 
- Het escorteschip DE-1049 KOELSCH van de GARCIA-
klasse 
- Het landingsdok LPD-6 DULUTH van de RALEIGH-klasse 
- Het vlootbevoorradmgsschip AOE-2 CAMBEN van de SA-
CRAMENTO-klasse 
- Het experimenteel escorteschip AG DE-1 GLOVER 
- Het experimenteel glijvaartuig AG (EH)-1 PLAINVIEW 
ENGELAND 
Maritieme politiek 
• Het budget 65 66 voorziet 
- de voortzetting van het bouwprogramma der vier voorzie-
ne SSBN 
- het beëindigen van de SSN VALIANT 
- het indienst stellen van de landingsschip-dokken FEAR-
LESS en INTREPID, een geleide wapenjager van de COUN-
TY-klasse, 4 jagers van de LEANDER-klasse, 3 vlootbevoor-
radingsschepen en 3 onderzoekingsschepen 
- het ombouwen van de kruiser BLAKE tot hehcoptercarner 
- de bestelling van 140 supersone PHANTOM ll-jagers 
• In het kader der ontwerpen dient de studie vermeld van een 
nieuw escortevaartuig waarvan de kostprijs slechts twee der-
den van een LEANDER zou bedragen en van een nieuwe mij-
nenveger 
Personalia 
• De vice-admiraal LE FANU, benoemd tot opperbevelhebber der Britse stri jd-
krachten in het Midden-Oosten, werd als inspekteur van de Navy vervan-
gen door vice-admiraal LAW 
Admiraal Sir Varyl l DEGG, opperbevelhebber in het Verre-Oosten, werd 
benoemd tot GING PORTSMOUTH, GING UK HOME STATION en GIN-
CHAN ter vervanging van de op rust gestelde Admiraal Sir Wi l fned 
WOODS 
Eenheden 
• In dienst gesteld 
- Escorteschip NAIAD van de LEANDER-klasse 
- Vloottanker-bevoorradingsschip OLYNTHUS, eerste van een serie van 
3 snelle eenheden van 33 000 ton, uitgerust met een helikopter-platform 
• Stapellopen 
- Opzoekingsschip HEGATE 
- Tanker-bevoorradingsschip OLNA zusterschip van de OLYNTHUS 
• Operaties 
Twee MSO's van de TON-klasse, in reserve te Singapour, werden terug 
in dienst genomen en bemand met Nieuw-zeelands personeel 
Anderzijds werden 2 vaartuigen op luchtkussen WESTLAND SRN 5 ope-
rationeel verklaard voor operaties in de kust- en binnenwateren van Ma-
leisië ten voordele van de drie stri jdmachten 
FRANKRIJK 
• In dienststelling 
De I G D (Transport de chalands de debarquement) DURAGAN werd in 
actieve dienst genomen 
• Stapellopen 
De SUFFREN, eerste fregat met telegeleide tuigen van Franse constructie, 
werd te water gelaten op 15 mei en zal normaal in dienst gesteld worden 
tegen 1967 
Het schip voor logistieke steun op ABG gebied RANGE liep op dezelfde 
dag van stapel 
• Verbouwingen 
De BOUVET, de 3de jager die volledig uitgerust werd met het wapensys-
teem TARTAR, heeft zijn schietoefeningen in de U S A beëindigd Zijn 
voorgangers waren de DUPETIT THOUARS en de DU GHAYLA Het vier-
de en laatste te "tartariseren schip zal de KERSAINT zijn 
DUITSE BONDSREPUBLIEK 
Maritieme politiek 
• Een bouwprogramma voor landingsvaartuigen is aan gang Deze eenheden 
zullen gebruikt worden als lichters voor de verbinding tussen cargo s en 
het strand, bij voorkeur bij landingsoperaties 
Dit programma omvat 
- De levering door de USA van 6 landing ships van 1000 ton 
- De constructie in de RFA van 22 LCU s van 400 ton waarvan de eerste 
twee reeds in dienst zijn, en 28 kleinere landingsvaartuigen van 140 ton 
• De marine is ook voornemens voor 1970 een belangrijke formatie heli-
kopters (Marinehubschraubergeschwader) van een 50-tal eenheden op te 
richten Deze helikopters zouden het vegen en leggen van mijnen en de 
onderzeebootbestnjding voor opdracht hebben Een autonomie van 4 tot 
5 uren is vereist 
De flotti l je escorteschepen (Zerstorer Flotille) zou jagers (2 Zerstorer 
geschwader), fregatten (1 Geleitgeschwader) en hulpschepen voor het 
bergen van torpedo's (Torpedofangboote) bevatten In het totaal 6 DD 
van de FLETCHER-klasse (ex-US), 4 DD HAMBURG-klasse, 6 DE van de 
KOLN-klasse en 6 a 8 torpedofangboote 
BIJ aankomst van de 3 in de USA bestelde DDG's van de Ch.F A D A M S -
klasse zullen de FLETCHER'S uit dienst genomen worden 
Eenheden 
In dienst neming 
De destroyer BAYERN van de HAMBURG-klasse (3de van de serie) 
De LCU's BUTT en BRASSE van 400 ton 
Stapellopen 
Het tanker-bevoorradingsschip WALCHENSEE van 1900 ton 
Het patrouil levaartuig NAUTILUS 
De HOLNIS, prototype van een serie van 20 ondiepwatermijnenvegers van 
180 ton 
Verbouwingen 
2 LSI's (ex-US) zullen verbouwd worden tot werkplaats-schepen (Hijskraan 
van 10 ton, helikopter platform, duik-uitrusting) 
De escorteschepen KOLN en EMDEN werden uit dienst genomen voor 





• De 4 op het programma voorziene helikoptercarners zullen 142 miljoen 
dollar kosten In december 66 zal de kiel gelegd worden van het eerste 
schip dat klaar moet komen tegen mei 70, het laatste moet klaar komen 
tussen augustus 68 en juli 71 
De bewapening zal bestaan uit een zware ASM CHSS2 SEA KING heli-
kopter met een BEAR TRAP-landingsstel, een sonar met regelbare diepte-
stelling (VDS), twee geschutstorens van 5 duim (127 mm) en een nog te 
bepalen grondlucht projectiel van beperkt bereik Actueel is er sprake van 
de SEASPAR (de grondlucht versie van het luchtlucht tuig SPARROW) 
• De SAGUENAY en de SKEENA werden terug m dienst genomen na ver-
bouwing tot anti-onderzeeboot helikoptercarner 
Van de 7 escortevaartuigen klasse ST LAURENT die deze verandering 
moesten ondergaan blijft slechts de ERASER over die sinds juni 1965 in 
de scheepswerf is opgenomen 
Organisatie en personalia 
• In het kader van de algemene integratie van de machten werden volgende 
commando s samengesteld 
Mobile Command, Maritime Command, Training Command, Material Com-
mand, Air Defence Command, Air Transport Command 
• Admiraal LANDYMORE cumuleert de functies van hoofd Maritime Com-
mand en Flag Officer Atlantic Coast Hij wordt bijgestaan door admiraal 
STIRLING, Flag Officer Pacific Coast 
ITALIË 
In dienstneming. 
Vaartuigen voor allerlei gebruik van |90 t MC590 en 591 
Op stapel gezet. 
• De kruiser met telegeleide projektielen VITTORIO VENETO van 8000 ton 
• De conventionele onderzeeboten TOTI en BAGNOLINI van 500 ton 
• Escortevaartuig CARABINIERE van de CIRCE-klasse (herdoopt tot AL-
PINO) 
Dit schip heeft volgende karakteristieken 
Verplaatsing 1900 t netto, 2450 t brutto 
Voortstuwing 4 diesels Tosi, 12 cylinders, samen 16 500 pk 
2 gasturbines Tosi, samen 15 000 pk 
Snelheid 29 knopen 
Bewapening 6 geschutstorens van 76 mm AA automatisch 
2 driedubbele torpedolanceerbuizen ASM type MK32 
1 automatische ASM mortier LBK 113 
2 lichte helikopters ASM 
Bemanning 246 man 
De voltooiing van dit programma bezorgt de Italiaans? Marine aldus 7 eenhe-
den bewapend met grond-lucht projektielen, waardoor ze op dit domein de 
2de plaats neemt op het Europees vlak, dit na de Royal Navy en vóór de 
Franse Marine 
Verbouwing. 
De destroyer SAN GIORGO werd terug in dienst genomen na verbouwing tot 
schoolschip Het betrof vooral de machine-mstalaties (vervanging van de stoom-
turbines door diesels en gasturbine^?) die de aktieradius vergroten ten koste 
van de snelheid De bewapening bestaat thans uit 
2 dubbele geschutstorens van 127 mm, 3 enkele geschutstorens van 76 mm, 




De twee operationele groepen (waarvan één op oefening) van de KNM, smal-
deel 1 en 5 werden samengevoegd op 3 mei 1965 Het nieuwe smaldeel 5 zal 
het vhegdekschip KAREL DOORMAN, de geleide wapenkruiser DE ZEVEN 
PROVINCIEEN, de jagers, de fregatten en de beschikbare onderzeeboten om-
vatten en zal bevolen worden door schout-bij-nacht Jonkheer W C M de Jonge 
van Ellemeet 
Eenheden. 
De nieuwe fregatten VAN SPEYK en VAN GALEN werden te water gelaten 
Deze schepen zijn sterk geïnspireerd door het Britse LEANDER type en heb-
ben dezelfde motoren en bewapening 
Een derde schip van dit type, de ISAAC SWEERS werd op stapel gezet. 
INDiE. 
Een zending is naar de URSS getrokken om besprekingen te voeren over een 
eventuele aankoop van verschil lende onderzeeboten Deze beslissing wordt 
gemotiveerd door financiële moeili jkheden die de Indische regering ontmoet 
heeft bij de aankoop van Britse onderzeeboten 
Ondertussen heeft de Royal Navy de ASTUTE geleend voor oefendoelemden. 
NOORWEGEN. 
De UTSIRA, de 6de onderzeeboot van 350 t gebouwd in West-Duitsland, is 
in dienst genomen terwij l de UTSTEIN, 8e van de serie, te water gelaten werd 
De romp van deze onderzeeboten is met in magnetisch metaal zoals het geval 
met sommige ongelukkige soortgenoten van de Bundesmarine, maar in staal 
van de Bethleem Steel Co in New-York 
Het kustescortevaartuig SLEIPNER van 600 t werd in dienst genomen 
Dit schip wordt voortgestuwd door 4 diesels Maybach en loopt 20 knopen, de 
bewapening omvat 2 stukken van 40 AA, twee driedubbele torpedolanceerbui-
zen en het ASM wapen met gemiddelde draagwijdte TERNE van nationale 
conceptie 
TURKIJE-
De Verenigde Staten hebben aan de Turkse Marine 3 patrouillevaartuigen en 
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Namur, chef-lieu d une des plus riantes provinces de Belgique, est Perle de 
Meuse et Porte des Ardennes 
Ce sont la des titres dont la cite du «Bia Bouquet» peut a bon droit s'enor-
gueillir 
Mais il y en a un autre qui revet une importance plus grande encore 
c est celui de Centre ideal de tounsme tant apprecie par les milliers de vis i-
teurs qui lui font chaque annee I'honneur d'un sejour 
A 30 minutes de Bruxelles, a quelques heures des capitales de France, 
d'Angleterre, des Pays-Bas, d'Allemagne et de Suisse, elle est une vi l le-carre-
four, d un acces aise a tous ceux qui desirent, pour mieux connaitre la vallee 
de la Meuse et la beauté sauvage des Ardennes, en sentir d abord battre le 
coeur 
Blottie entre des collines verdoyantes, au pied d une Citadelle celebre, elle 
permet de se detendre agreablement, dans une atmosphere avenante et re 
posante qui est bien faite pour plaire a tous ceux qui viennent la visiter et 
goCiter la douceur mosane 
Bien que batie sur les deux rives de la Sambre, Namur-la-gaillarde, vil le 
d'histoire, aux engines millenaires, est en effet essentiellement fil le de Meuse 
Par sa situation geographique, Namur fut, depuis les temps les plus loin-
tains, un lieu important de rencontres 
Gite d'etape, protege centre les pillards a I'epoque ou la Meuse - la voie 
qui marche - etait le seul moyen de communication entre les cótes mediter-
raneennes et les pays nordiques 
Dès le haut moyen age, rendez-vous des marchands et des commergants 
Place forte redoutable, continuellement disputee, lorsque la Meuse, cessant 
d être un hen entre le Nord et le Sud, se transforma en barrière entre I Est et 
l'Ouest 
Sa position exceptionnelle valut a Namur, champ de bataille de l'Europe 
durant les periodes troublees, les nombreux sieges dont s illustre son histoire 
Le developpement des regions industnelles du sil lon Sambre-et-Meuse et 
la proliferation des grands centres urbains allaient reserver a Namur une autre 
vocation celle d'une cite accueillante, havre de paix, oasis de verdure, vers 
laquelle convergent, de plus en plus, les populations des zones surpeuplees, a 
l'air pollue, desireuses de goüter les charmes de la douceur mosane 
Namur, capitale attractive de Wallonië, doit a cette vocation son allure de 
riche centre commercial, extraordinairement anime 
La coquette cite de Jean-Bietrume Picar offre, en effet, bien des attraits 
Elle seduit par ses larges boulevards, ses rues commergantes aux magasins 
aux ioveux dimanches 
fibule mérovingienne 
richement achalandes, aux vitrines luxueuses, par l'enchantement de sa Meuse 
et les promenades Ie long de ses quais, par les 70 hectares de sa Citadelle 
dont un telephenque permet d atteindre Ie sommet en longeant tourelles et 
redoutes qui chantent Ie passé prestigieux de la vil le-forte 
Le visiteur peut egalement y avoir acces par la Route Merveil leuse et du 
haut de la Citadelle, il jouira d un des points de vue les plus grandioses de 
notre pays 
Les attractions multiples de la ville, ses riches musees dont celui d archeo-
logie qui est d une tres grande classe, ses eglises, telle l'eglise St-Loup, en 
style baroque, chere a Baudelaire, sont autant de tresors capables de char 
mer et de retenir les visiteurs 
Animee durant toute la saison d ete par de nombreuses fêtes ou tr iomphent 
les sports, les arts ou le folklore auquel elle est tellement attachee, bri l lam-
ment illuminee le soir, Namur offre encore le luxe de son Casino, ou les touris-
tes peuvent trouver dans un cadre raffine, tous les divertissements souhaitables 
Namur, qu on a appelee pour son ambiance de tranche gaiete et de bonne 
humeur, la 'ville aux joyeux dimanches , vous attend et sera heureuse de 
vous reserver le meilleur accueil 
F Pieltain 
Bourgmestre de Ia ville de Namur 
photo Piron - Namu 
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18 luin 1949 
Batonnier Georges Devos 
namur, Ier février 1944 
7 heures du matin, l 'Avenue Cardinal Mercier s'eveille lentenaent Frangois 
Bovesse est encore endormi quand une sonnerie a la porte d'entree Ie reveille 
brusquement II cherche par la fenêtre du Ier etage a distinguer ce qui se passé 
A la vieil le servante qui declare ne pas pouvoir ouvrir plus vite, on répond de 
l'exteneur "S i vous n ouvrez pas on enfonce la porte ' 
Pensant que c est la Gestapo qui vient I arrêter - ce n est pas la premiere fois 
- il rassure Mme Bovesse et invite sa servante a ouvrir 
Quatre individus - trois en uniforme feldgrau et un en civil - font irruption 
dans la maison et, brandissant leur revolver, se precipitent dans la chambre 
a coucher 
" Ic i Gestapo Suivez nous ' 
Le gouverneur insistant pour voir leurs papiers, ils Ie font descendre sous 
la menace de leurs armes 
Au rez-de-chaussee, a nouveau Frangois Bovesse leur resiste, refuse de 
les suivre s'ils ne donnent pas les preuves qu'i ls sont bien de la Gestapo 
Le civi l , qui commande par gestes, sort maïs rentre aussitót 
Les revolvers sont braques Deux coups de feu et Frangois Bovesse s'af-
faisse, touche a mort, en presence de Mme Bovesse atterree 
Les assassins ayant coupe le telephone sautent dans une voiture et dis-
paraissent 
Des le jour même, et pendant 2 jours, ce fut devant le corps du Gouverneur 
qui porte son habit off iciel, l ' interminable defile de personnes de toutes classes 
et de toutes opinions Namur la Fidele, Namur la Resistante, tout entiere est 
en deuil Plus de huit mille personnes salueront la depouille de celui qui res-
tera toujours pour eux "Noss Frangwes' Les fleurs s amoncelleront, depuis les 
plus magnifiques couronnes jusqu aux plus humbles bouquets 
Son enterrement fut simple et grandiose a la fois 
Les volontes testamentaires de Frangois Bovesse furent respectees enter-
rement a dix heures, sans drapeaux, sans decorations, sans discours maïs avec 
des fleurs 
De la neige, un vent glacé neanmoins quinze mille personnes parmi 
lesquelles le Gouverneur provincial, les anciens combattants, les admini-
strations, la magistrature, les etudiants, assisterent aux funerailles de celui 
qui pendant tout sa vie 'avait incarne I ame de la Patrie " 
Frangois Bovesse est né a Namur le 10 juin 1890 
Son arriere grand-pere, avait servi dans les armees de la Republique et 
s'etait fixe en Belgique Son grand-pere paternel fut un important maitre bottier 
de Namur 
Son pere fut directeur des Contributions directes de Namur Frangois était 
l'aine de 3 enfants 
Frangois Bovesse entreprend des etudes a l 'Universite de Liege et en jui l-
let 1914, il est docteur en droit En aoCit 1914, il rejoindra le 14e de ligne au 
Fort d Evegnee - fort de la position fortif iee de Namur 
Les Allemands avancent rapidement et coupent les communications entre 
les positions de Liege et de Namur II faut obtenir a tout prix des rensei-
gnements sur les positions ennemies Fran?ois Bovesse se porte volontaire 
pour cette mission- II réussit pleinement, sauvant ainsi de l'encerclement les 
800 hommes de la position investie qui purent se replier. Le soldat Bovesse 
fut fait Chevalier de l 'Ordre de Leopold le 23 aoüt 1914. II devient patrouilleur 
et refuse de suivre les cours de candidat officier qui l'éloigneraient du front. 
Le 27 septembre 1914, il est blessé gravement au cours d'une reconnaissance. 
II reste néanmoins au front, combat sous Anvers et suit la retraite de l'Yser. 
Evacue sur l'hópital militaire de Nieuport, il insiste pour reprendre le chemin 
des tranchées Maïs il a presume de ses forces et Bovesse est declare inapte 
le 17 novembre 1914 
II désire néanmoins continuer è servir et exercera a l'Auditorat militaire en 
campagne a Calais oü il traquera les traitres Après la guerre, l'auditeur mil i-
taire Bovesse poursuivra les trafiquants de guerre. Demobilise en 1918, il 
s'inscnra au Barreau de Namur Dès ce moment et jusqu'en 1921, date de son 
entree au parlement, il donnera les cours de legislation militaire a l'Ecole de 
Guerre 
"Doué d'une voix chaude, vibrante, puissante, sachant adapter dans ses 
plaidoines, sa parole aux circonstances, Frangois Bovesse fut un grand maitre 
du barreau - en même temps qu'un excellent camarade pour les stagiaires." 
Avocat, tr ibun, ministre ou conferencier, il était l'orateur que l'on écoute et 
que l'on approuve 
En 1919, Frangois Bovesse, franc-magon, revendiquant fierement son ap-
partenance a la Loge, milite dans le parti liberal et devient depute de 1921 
a 1925 Sa volonte de mamtenir en Belgique une armee solide au moment oü 
dans le pays se developpait la propagande pour le service militaire de 6 mois, 
lui valut son échec en 1925 Maïs en 1929, il fut reélu et demeura depute jus-
qu'en 1939. 
Le 19 mai 1931, Frangois Bovesse devient mmistre des PTT dans le Cabi-
net Jaspar Deux jours plus tard Frangois Bovesse démissionne et c'est la 
chute du Gouvernement • le mmistre de la Defense Nationale ayant accepté, 
sur proposit ion de Mr Mark, depute d'Anvers, de suppnmer de son budget 400 
millions prévus pour financer les premiers travaux défensifs de la frontière 
de l'Est 
Le 15 juin 1931, il dirige a nouveau le ministère des PTT oü il réglementera 
definitivement les emissions de radiophonie C'est a cette époque qu'il tra-
vaillera, dans le souci constant de la defense de la Wallonië, a divers projets 
de loi qui devront aboutir a la fameuse legislation linguistique de 1932 
qui consacrait l 'autonomie culturelle des deux regions linguistiques et l 'aban-
don du bilinguisme qu'il estimait nefaste pour les Wallons numériquement in-
férieurs. Cette legislation fut appliquée jusqu'en 1963 
En décembre 1932, estimant que le gouvernement dans lequel on désire 
sa presence - a tout autre ministère que celui de la Defense Nationale - ne 
réalisera pas son programme militaire, il refuse le portefeuille des transports 
et pendant trois ans entamera et poursuivra une violente campagne pour la 
mise en état de la defense de notre frontière. Deux theses s'affrontent a 
cette époque, au sein même de l'Etat-Major • l'une prévoit la defense de tout 
le territoire avec l'aide des allies - ainsi que le souhaite Bovesse -, l'autre 
préconise uniquement la defense d'Anvers par nos seuls moyens. 
Le 13 juin 1934, il accepte Ie portefeuille de la Justice dans Ie ministère de 
Broqueville et restera en fonction dans le ministère de Theunis jusqu'en mars 
1935 
A la Justice, F. Bovesse fera voter plusieurs lois renforgant la defense du 
régime - en particulier, les dispositions pénales relatives aux crimes et délits 
contre l'état et celles prévues par le C P militaire contre les excitateurs a la 
desertion et a l' indiscipline. 
Le 25 mars 1935, il devient ministre de l ' lnstruction Publique dans le gouver-
nement tripartite de Renovation Nationale preside par Mr Van Zeeland II le 
restera jusqu'au 12 avril 1937 C'est dès ce moment que débutera la campagne 
de dénigrement qui allait se poursuivre jusqu'a la mort de Frangois Bovesse 
A l'lnstruction Publique, F Bovesse bouscule les methodes d'enseignement 
existantes et fait appliquer le Plan d'etudes a l'usage des écoles pnmaires 
photo Piron - Nomur 
Le Plan d'etudes present, outre I etude du milieu par I observation active, 
une methode d'enseignement ou la langue maternelle sera le noyau central, 
le pivot de tout I'enseignement des 4 premieres annees d'etudes pnmaires 
Frangois Bovesse institua egalemert le "Centre d'Orientation profession-
nel le" "precurseur des Centres psycno-medicaux actuels et du Centre 
' d'Orientation de I'Armee 
Frangois Bovesse fut egalement un grand ministre des beaux-arts Sa sol-
iicitude allait surtout a la litterature, Francois Bovesse fut d'ailleurs toujours 
et avant tout homme de lettres Cn 1912, il cree I hebdomadaire "Sambre et 
Meuse" ou il se propose de publier les 03uvres des auteurs de Wallonië, d'en 
alfo faire connaitre les arts et les artistes 
Parmi ses oeuvres, outre les nombreux discours et articles dans plusieurs 
journaux, nous citerons 
- "La Meuse" 1939 Feene Lyrique (musique de E Montellier) 
- "La douceur Mosane ' 1937 poemes dont A P DOHET a dit "Ie Fleuve 
aimé est saisi dans sa verite poetique et peint sous ses divers eclairages, 
ainsi qu'en des tableaux impressionnistes " 
- ' M o l i è r e ' 3 actes en vers, cree au Theatre du Pare en 1938 
- Histoires d un autre temps recueil de nouvelles dont la plus importante 
est Zante LAIMABLE 
Le 15 avril 1937 - au lendemain de l'election partielle de Mr Van Zeeland 
contre Degrelle - F Bovesse est nomme Gouverneur de la Province de Namur 
II jouit d'un prestige enorme et est extrêmement populaire II ne considere 
pas ses fonctions comme une charge honorifique, il travaillera comme il a 
travaille dans les divers departements mmisteriels Bornons-nous a citer ses 
interventions efficaces dans ce qu il a apoele la bataille de l'eau la distri-
bution de l'eau alimentaire dans toute la Province, dans le developpement du 
Tounsme, dans la protection des monuments et des sites et dans l'organisa-
tion des oeuvres de guerre car Frangois Bovesse fut toujours plein de soll i-
citude pour les defenseurs du pays de 1914-18 et pour ceux qui, mobilises, 
allaient connaitre une nouvelle guerre 
En mai 1940, le Gouverneur Bovesse se replie, avec l 'Administration pro-
vinciale, vers le nord de la Province de Namur, puis en France, ou sur pro-
position de l'Ambassadeur de Belgique a Pans, il exercera les fonctions de 
Haut Commissaire beige pour l'Herault a Sete et s'occupera des compatriotes 
réfugiés en France Cette mission s'etendit ensuite aux douze departements 
frangais du Sud-Est II rentra en Belgique en septembre 40, accompagné de 
ses fonctionnaires avec le dernier tram des réfugiés 
II etait a ce moment l'objet d'une cabale odieuse fomentee par les séides 
de l'ennemi et savamment orchestree par la presse a la solde de l'occupant 
Bien que le college des Secretaires generaux eüt decide de le reintegrer dans 
ses fonctions, Frangois Bovesse se vit mterdire par l'ennemi toute activite 
publique Ne pouvant done reprendre ses fonctions de gouverneur il soll icite 
sa rémscnption au barreau 
Ses plaidoines, dans lesquelles il ne se fit pas faute d'exprimer vigoureu-
sement ses sentiments patriotiques, ne font qu'amplif ier la haine des colla-
borateurs de l'ennemi a un point tel qu il sera insulte par des rexistes dans la rue 
comme en cette veille de Noel 1941 ou il ne se contient plus et traite ses insul-
teurs de "jeunes boches' 
Le lendemain il est arréte un conseil de guerre le condaninera a six mois 
de prison a St-GiHes Libere, il reprend sa place au barreau, use et vieill i 
maïs ne trouve pas grace devant ses persecuteurs et lorsque le "contre-terro-
r isme" commenga les executions de patriotes, le destin de Frangois Bovesse 
etait scelle, il pent sous les balies en ce Ie r jour de fevrier 1944 
r. p. 
Voulez-vous en connaitre plus sur Frangois Bovesse '' 
Mare Delforge Frangois Bovesse, gloneux gamin de Namur, - ed Godenne 
Namur 
Robert Hicquet Frangois Bovesse 1890-1944 - ed Labor Bruxelles 
Divers auteurs Hommage a Frangois Bovesse (Savoir et Beauté 1952 n" 5 et 6) 
Camille Joset Face a l'occupant - ed "L 'Armee et la Nation 1948" 
o Meuse, mon pays, mon doux pays, ö Meuse, 
Je t'alme pour ce qui te fait ce que tu es, 
Pour chaque matinee a l'écharpe brumeuse 
Oil, dans Ie brouillard bleu, chaque jour tu renais. 
Pour tes brefs horizons que cerne une colline 
Pour tes rochers moussus de verdure couverts 
Prés pour encadrer ta grace feminine 
Et mirer ieurs clartés au fond de tes yeux verts. 
Parfois tout au sommet des coteaux, singuliere 
De corneilles cernée, on voit de vieux chateaux 
Une tour qui subsiste, a demi sous Ie lierre 
Une tour sans guetteurs, oCi chantent les oiseaux 
Je t'aime, mon pays, pour ta fine lumière 
Qui met des reflets roux sur Ie bleu de nos toits 
Et des baisers dorés sur nos maisons de pierre 
Oil de simples bonheurs parlent un lent patois 
Patois fleurant Ie sol, la rivière embaumée 
Sur laquelle paisible avance un beau chaland 
Clair parier des aïeux, fleur de la Gaule aimée 
Aussi fraiche que l'onde au rythme nonchalant. 
Prés des ponts, au dos rond sur des jambes arquées 
Les gueux de mon pays, au rire goguenard 
Se chauffant au soleil, racontent les "pasquées" 
De leur aïeul fameux, Jean Biétrumé Picar. 
F. BOVESSE 
le dragueur d< 
Tranpoi 
Le 17 janvier 1957 c etait fête a la base 
navale de Charleston en Caroline du 
Sud le minesweeper ocean 516 etait 
officiellement et solennellement remis 
a la Belgique dans le cadre du pro-
gramme d assistance mutuelle 
Apres une Brabangonne transposee a 
la mode du Sud des Etats Unis le pa-
vil ion national montait en tête de mat 
de ce dragueur oceanique qui, des eet 
instant s appellait le Frangois Bovesse 
et figurait a I annuaire de la flotte mi-
litaire beige sous le numero M909 
L equipage, dont je faisais partie, etait 
heureux de prendre enfin possession 
d un morceau de territoire devenu bel-
ge en quelques instants et de se sen-
tir chez soi comme les voisins, ceux 
du Georges Truffaut, M908 son ' sis-
tership ex-Mso 515 depuis octobre 
deja 
Et cependant il faudrait encore huit 
mois quasi jour pour jour avant de re-
voir les cótes belges, et ces quelques 
. 550 m2 de bois verraient beaucoup de 
, ,# sueur d hommes occupes a apprendre 
ce metier ingrat maïs attachant de dra-
gueur de mines 
En quelques semames d un entraine-
ment intensif comme la U S Navy sait 
le produire, n importe lequel des 75 
•*. membres de I equipage et même Luc-
-^  ky notre chien-esquimau, en connais-
j sait le moindre pouce carre et reagis-
sait avec une promptitude que plus ja-
mais nous ne retrouverions, a toute 
panne ou alerte Les pannes ne man-
quaierit pas, maïs cela faisait partie 
i d un exercice a peine plus vrai que 
de coutume si bien qu en fin d entrai-
,•* nement les americams accorderent au 
Bovesse le E tant convoite des na-
_ vires excellents a tous points de vue 
J l En compagnie de son inseparable Truf 
faut, le Bovesse entreprit de se depla-
cer de Charleston a Norfolk et de Nor-
folk a Charleston avec la regularite des 
cars Grey Hound Puis ce fut Washing-
ton, la capitale federale qui recevait le 
pavil ion beige pour la premiere fois, 
et, apres I incroyable revue navale en 
baie de la Chesapeake parmi les mas-
nines océanique 
sovesse 
todontes de 28 nations, nous pouvions 
commencer le decompte des jours qui 
nous separaient de la Belgique 
Les Bermudes les Agores et Ostende 
pour terminer apres 11 mois la plus 
longue course de la Force Navale 
Et alors que la joie du retour aurait dO 
eclater ce 19 septembre 1957 ce fut 
un retour triste et endeuille par la mort 
accidentelle du maitre Fernand Sleuy-
ter a Ponta del Gada 
15 jours plus tard, le Bovesse etait a 
Brest et debutait ainsi sa veritable car-
rière de dragueur de mines qui allait 
le mener des manoeuvres de 1 Otan en 
Mer du Nord a la Mediterranee avec 
I escadre frangaise de Toulon de la 
Baltique a I embouchure du Congo lors 
des evenements de 60, avec entre-
temps les periodes de repos a la base 
de reserve de Zeebrugge et les entre 
tiens a Ostende 
Chaque jour le bateau et I equipage, 
dans les grandes croisieres comme 
dans les missions locales sur les bancs 
de Flandres ou sur I Escaut, justif ient le 
droit de porter le nom prestigieux de 







de mines océanique 
Fran90is BOVESSE 
a Tampa (Floride) en 





Belgique le 19 sept 1957 
: 50,30/52,70 m 
10,70 m 
tirant d'eau : 3,20 m 
tirant d'ai 
tonnage : 
r : 22,10 m 
780 t. 
propulsion : 2 diesels de 800 CV 
armement : 1 canon de 40 mm 
toutes dragues. H 
equipage 
^ H ^ ^ 
5 officiers WÊ 
34 sous-officiers ^Ê 






Namur aux temps modernes fut une des premieres places fortes de toute 
l'Europe Enjeu des grandes puissances, elle est prise, en 1692, par Louis XIV 
et pendant un moment la vil le est frangaise Trois ans plus tard, en 1695, Ie 
roi d'Angleterre, Guillaume III, la reprend au cours d'un siege tres acharné 
et tres sanglant 
Ces sieges furent des evenements de portee internationale suivis par toute 
l'Europe Aussi chaque puissance ne manquait pas de rappeler ses souvenirs 
glorieux en donnant a des unites de sa flotte les noms de victoires 
En 1693, une fregate de la flotte frangaise, attachee a l'amiraute de Nantes, 
est appelee "La ville de Namur", et prend part a la capture de bateaux an-
glais (1) On ignore si Ie navire perdit son nom quand les armees de Louis XIV 
durent rendre Namur a Guillaume III 
La marine britannique semble avoir garde plus longtemps le nom de notre 
vil le Des la fm du XVIIe siecle, un de leurs bateaux de guerre est appele 
"Namur" Pendant une grande partie du XVIIIe siecle, un des vaisseaux ami-
raux porte sur les mers Ie nom de la vil le et le souvenir du siege En 1744, le 
vaisseau amiral ' Namur' de I'Escadre blanche est commande par le contre-
amiral Thomas Mathews (1731-1786) (2) En 1805 encore, un autre bateau de 
la flotte britannique aux ordres du capitaine Halsted porte toujours le même 
nom 
Les vaisseaux bntanniques ' Namur" ont ete engages dans de nombreux 
combats (3) On pourrait même en retracer toute I'histoire puisque les archi-
(1) Voir en Annexe le proces-verbal des prises 
(2) Une gravure de J Faber d'apres le portrait de I'amiral Mathews conserve 
a Greenwich porte cette legende "Done from an original painting taken 
on board the Namur in Hieres Bay January 1742/3" 
(3) Of Harry Parker, Naval Battles, from the collection of prints formed and 
owned by commander Sir Charles Leopold Cust, 2 v o l , Londres, 1911, 
dans lequel il y a plus de huit citations au sujet de Namur Cf aussi Laird 
Clowes, The Royal Navy, 5 vol , Londres, t 3 1898, citations de Namur 
a la table 
ves de Grande-Bretagne conservent les livres de bord des officiers annotant 
les grands comme les menus faits de leur vie aventureuse Le journal du ca-
pitaine de chaque bateau est conserve au Public Record Office (Archives na-
tionales a Londres), tandis que le journal du premier lieutenant est reste au 
Maritime Museum de Greenwich 
Josy Muller. 
Conservateur adjoint aux 
Musees royaux 
ANNEXE 
Inspection médicale a Nantes des prises faites par les frégates 
"La Ville de Namur" et "Vaillant" de Saint-Malo. 1693. 
Je soussigne Rene Le Beau, conseiller du Roy et medecin ordinaire de Sa 
Majeste, certifie a tous ceux qu'il apartiendra qu en execution des ordon-
nances des dit et onzieme de ce mois de monsieur le lieutenant general du 
siege de l'amiraute de Nantes et du proces verbal par moi rapporte dans la 
prison du Boufflay dudit Nantes des equipages de quatre navires pris sur les 
Anglois par la fregatte nommee la ville de Namur de cette riviere et celle nom-
mee le vaillant de St Malo, j 'ay deplace dudit Nantes le jour d'hier au matin 
et me suis rendu au soir a la rade de Paimbad et que ce jour j 'ay este con-
duit en compaignie de M Morand conseiller du Roy audit siege de l'amiraute 
et Bouhier subtitud de monsieur le procureur du Roy audit siege dans le na-
vire nomme la resolution estant a I'ancre a laditte rade pris par laditte fregate 
la ville de Namur, ou ayant veu et visette chascun en particulier avec toutte 
l'exactitude posible le nombre de quatorze tant officier que matelots francois 
et etrangers a la solde des armateurs, mis sur pour conduire laditte prise en 
ce lieu, nous les avons trouve tous en parfaite santé, et leur ayant demandé 
SI depuis qu'ils se sont mis en pocession dudit navire, aucun tant des marins 
qui estoient dessus que d iceux Frangois et autres des leurs il y en a eu quel-
qu'un de malade, ils m'ont respondu que non, et comme cette prise est char-
gee de coton, j 'ay fait ouvrir les ecoutilles affin de voir s'il n'y avait rien de 
corompu et de mauvaise odeur enferme, maïs bien lom d'y avoir remarqué de 
tel, il en a sorti une odeur tres forte et tres agreable ce que considéré et 
au regard a la bonne disposit ion de l'equipage etranger pris dessus et a pre-
sent pnsonnier et des Francois qui ont eu la pocession et a leurs relations 
mentionnees dans mon proces verbal de I onzieme de ce mois qui portent 
qu'ils n'ont pratique depuis les huit mois de leurs voyages avec aucuns lieux 
suspects de maladies contagieuses, j 'estime qu'il est inutil de faire des par-
fums et d'user d'aucunes autres precautions tant pour les marchandises dont 
le navire est charge que pour les hommes qui l'ont monte En continuant ma 
visite, je me suis fait conduire dans la même rade au vaisseau nomme l'amitié 
de Bristol pris par les armateurs de la fregatte nommee le vaillant de Saint 
Malo 
Fait le 13e octobre 1693 
Par coppie collationnee sur l'onginal demeure au greffe du siège de l'ami-
raute de Nantes 
Rans, Bibliothèque nationale, Ms, Collection Clairambault, no 882, fo 274. 
les namurois et ia force navale 
Completant la tradition r r va le du vaisseau Namur dont nous venons de par-
Ier, les namurois apportent par leur presence leur tribut naval 
M Bnbosia, J Karler, J Ledoux, M 
Enseigne de vaisseau J Fievet 
Enseignes de vaisseau de 2e classe 
Van Schel 
Aumónier de 2e classe G Gendebien 
Quartiers-maitres P Bertrand, J Boseret, A Delhez, J Francois, W Mas-
saux, P Nigot, G Petit 
Premiers-matelots C Charbot, B Dupiereux, F Hendschel, J Septon, J 
Van der Putten 
Matelots S Andre, A Brichart, G Cabu J Cambier, G Crucifix, L Cru-
cifix, G Dardenne, E Delree, V Deneumoustier, M Deom, J Dufey, J, 
Gauditiaubois, Y Gillain, J Gil l iard, M Jamart, H Lechanteur, J Lescre-
nier. Cl Luc, C Marchese, J Manque, P Mathieu, R Mathieu, F Neukel-
mance M Nicolay, L Peret, F Puissant, Cl Romain, J Steveny, M Tillieux 
E Van Bever, M Verberckt, R Verlame, D Wieme 
BELGRADE 
• Quartier-maitre J Collard 
• Premier-matelot D Haesaert 








• Quartier-maitre R Abras 
• Premier-matelot F Flonmont 
• Matelots G Absi l , L Bonami, J Briac, 
E Dubois, Cl Duvivier, J Flohimont, A 
E Pochet, P Rekko, O Rigaux, H Rostenne 
Toucheque, A Toucheque 
RHISNES 
• Quartier-maitre A Depas 
ST SERVAIS 
• Quartier-maitre G Pi rot 
• Premier-matelot P Istace 
• Matelots F Claes, M Gaziaux, J Guelle, A Marquet, G Rasse 
VEDRIN 
• Quartier-maitre J Van Lippevelde 
• Premier-matelot J Brulmans 
• Matelot : G Dupuis 
WEPION 




R Collard, M Colot, R Douret, 
Godflet, B Joassin, J Pinchart, 
M Rotiers, P Sottiaux, J 
quant aux adresses, Neptunus B P 1 7 Ostende se fera un 






• enseigne de vaisseau - vaandrig-ter-zee 
Goberecht R H (technician - technicus) 
• premier-maitre-chef - eerste meester chef 
Leva J (pont - dek), Leclercq L J (technician - technicus). Van Praat 
B H 
• premier-maitre - eerste meester 
Benten T J , Al lard G , Devestel R H , Honnay C J , Hanton M L , Bogaerts 
E P , Oll igschlaeger P (pont - dek) 
Thys F A , Saelens W J , Allaerts J E , Lauwers H A , Thirry M R , Boydens 
J C , Vanhoutte J C , Salviolli A G (techniciens - technici) 
Roelens J A , Ruythooren E S , Herremerre J P , Despagne A J , Boone 
P, Danys G , De Meersman R , Vandevenne G (services - diensten) 
• maitre - meester 
Serruys L G (pont dek) ' 
Vande Casteele W , Schoutetens W G , Van den Bergh P A , De Bondt 
E B , Coulon J G , Vlaammck J G , Dautel R G , Desmet M J , Van Caillie 
E , Jacobs A , Wagamans A E , Desmet A (services - diensten) 
• quartier-maitre - kwartiermeester 
Van Swartenbrouck G , Klem J , Saenen A , Van Aarde R, Buyse E, 
Van Hauwermeiren E , Pierart J , Drappier G , Vervenne J , Huon J , Her-
lant J , Schabergs R, Moens A , Denoel G , Bruyere F, De Smet J 
(pont - dek) 
Florkin A , Van Hinsberg F , Casteleyn O , De Corte R (techniciens -
technici) 
Ackerman R, Laga F, Doll J , Denis C , Wets E, Van Troostenberghe 
L , Desmadt M , Pil P, Hanssan L , De Smet M , Verniers R, Put J , 
Kesch C , Martens J , Bonte E (services diensten) 
promotions A R 11 oct 
bevorderingen K B 11 okt 
• luitenant-ter-zee - lieutenant de vaisseau 
Macoir P (services) 
Ghijsel N (diensten) 
• enseigne de vaisseau - vaandrig-ter-zee 
Demuyider (services - diensten) 
cadre de complément 
aanvullingskader 
• lieutenant de vaisseau - luitenant-ter-zee 
Lmnekens J (dek) 
ttHiif 
resepvekader 
capitaine de corvette - korvetkapitein 
Renard JV 
lieutenant de vaisseau - luitenant-ter-zee 
Huysman H M J , Clerx F C A E (pont - dek) 
enseigne de vaisseau - vaandrig-ter-zee 
Colman R A G , Pesesse L J E G , Bekaert Y F R C , Hesbois E A M J C , 
Liebaert A O M (services - diensten) 
lieutenant medecin - luitenant geneesheer 
Van Cauwenberghe F L J , Rappe J , Leonet J P , Suys J J A 
enseigne de vaisseau de deuxieme classe - vaandrig-ter-zee tweede klasse 
Van de Vondel D , Soru L M C , Gelise P A M A , Vierin P G , Van de Wal-
le P L J , Pasque H F M , Drossaert J A J , Robert D , Wackens J E , Van 
Humbeeck L C , Ransquin P , Van Dyck R , Gooman F , Janssens J G , Ver-
gote N K , Casse J M , Dalle F , Bussers J , Dermaut P Colfs L J (pont -
dek) 
Verbrugghen A S , Lootens P , Rousseau M A , de Pape A A , Proot D G H , 
Ceulemans J F , Rombouts R C J J , Lingier E A , Sintobm J H R M J O , 
Moens R F , Duquet A J A C C , Beckers L G , Dugniole E J G C G , De 
Boek W F , Comte de Beauffort H A M G , Bouckaert J B H C M J , Duque 
P P J M , Van Doorslaer P J M , Regnier P M A , Dessain A G E M J , Ren-
ders E M J (services - diensten) 
Holzkenner H J (technicien - technicus) 
divers 
verscheidene 
passage a la Force Navale dans Ie corps des officiers des services 
capitame-commandant 
Decorte J , de Munter J , Boydens H 
capitaine 
De Jonckheere G , Coppejans J 
lieutenant 
Daelemans F 
admis dans Ie cadre de reserve 
capitaine de fregate - fregatkapitein 
Van Laethem V (services - diensten) 
admis a la pension - op pensioenstelling 
capitame-commandant 
Peire M 
enseigne de vaisseau 
Tordeur R (services - diensten) 
sortie des cadres de reserve - uittreden uit het reservekader 
capitaine de fregate - fregatkapitein 
Van Hoof (services - diensten) 
lieutenant de vaisseau de I e classe - luitenant-ter-zee I e klas 
Gallis K , Maldeghem E (techniciens - technici) 
enseigne de vaisseau - vaandrig ter-zee 
Frangois R (pont - dek) 
demission - ontslag 
enseigne de vaisseau - vaandrig-ter-zee 
Meysman R (technicien - technicus), Deleu S (pont - dek) 
Ce n'est un secret pour personne : a l'armée il existe deux sortes d'lndividus 
- les instructeurs et les élèves, - et l'on passé au cours d'une carrière normale 
d'une categorie a l'autre- Nous avons relevé dans la multitude des cours que 
suivent nos marins : 
- un cours a U.S. Naval College Newport (R.l) U.S.A_. cours intitule "Naval 
Command and staff course for foreign Senior of f icers" durée 11 mois. 
- un groupe sous forme de stage au Croupe d'études et de Recherches Sous-
marines (GERS) de la Marine Nationale a Toulon, ce stage a pour but de 
preparer un de nos médecins a l'emploi du caisson thérapeutique multiplan 
(Ie premier en Belgique) qui sera fourni d'ici peu a la Force Navale. 
- un cours a l'Ecole Supérieure de Guerre Navale a Paris - durée un an -
suivi d'un cours de cinq mois a l'Ecole Inter-armées. 
-^^l-^' 1 T 
rsm d'hondt 
Eerste meester chef 1 cl. A. Dhondt 
nam op één oktober afscheid van 
de Zeemacht, na een 37 jaar lange 
loopbaan, waarvan twaalf bij de Zee-
macht. 
Hij is beter als R S . M . van de kazerne 
Mahieu gekend. Functie die hij uitoe-
fende sedert 1960. 
Matroos Boutelière Jacques thans in dienst als fotograaf bij de lithografie op 
COMLOGNAV is een veelbelovend cineast in het burgerleven. 
Hij verwezenli jkte reeds twee korte fi lms : "Tant volera la mouette" en "Legon 
de pierres". Deze film werd trouwens gepresenteerd, en op het festival van 
Antwerpen, en op het festival van Bergamo in 1964. Thans werkt hij aan een 
nieuwe 30 minuten lange kleurenfilm over onze Zeemacht. De film zal waar-
schijnli jk tegen eind december '65 klaar komen. 
eskispas - keskisèpasé - keskirpasra - keskispas 
fistjedat - wistjedat - wistjedat - wistjedat - wis 
Suite aux pluies continuelles que la 
Belgique a connues durant les mois 
d'aoüt et septembre, Monsieur Ie Mi-
nistre de la Defense Nationale a auto-
rise l'armee a venir en aide aux agri-
culteurs dont les recoltes pournssaient 
sur place 
L'activite de la Force Navale s'est tout 
naturellement cantonnee en Flandre Oc-
cidentale OU elle a fourni 1439 journees 
de travail Corvee patates 
Par corps, ces journees de travail se 














De hulp van de Zeemacht aan de landbouwers bedroeg 1439 werkdagen 
Aux chantiers BOEL en ZONEN a Tamise se poursuit activement la construc-
tion de l'A 960 GODETIA que la Force Navale destine a la garde de la pêche 
maritime, Ie lancement est prevu pour decembre et la mise en service des mi-66 
Op 7 oktober hebben een 15-tal vooraanstaande personaliteiten uit de industrie, 
allen leden van het Seminarie voor Productiviteitsstudie en -onderzoek van de 
Rijksuniversiteit te Gent, een bezoek gebracht aan de Logistieke Groepering 
Aan boord van de M 908 Truffaut hebben zij van 10 u 30 tot 13 u 00 een korte 
zeetocht gemaakt Dit gebeurde m het kader van het Top Management pro-
gramma 1964-1965 van de Rijksuniversiteit 
Op 16 oktober verzorgde de RTB (Radio 
Hainaut) een 3 uur lange rechtstreekse 
uitzending in samenwerking met de drie 
Machten 
Cecile Vincent, de bekende journaliste 
van de RTB, scheepte samen met een 
veertigtal jongeren in aan boord van de 
M915 "A r i on " , voor een Oostende-Zee-
brugge-Oostende reis Onderweg werden 
door een helikopter verschil lende oefe-
ningen uitgevoerd Het overbrengen van 
een kikvorsman van de helikopter naar 
de M915 boekte veel sukses 
iÜ In mei 1964 werd een kledijcommissie gevormd die de mogeli jkheid diende te onderzoeken om het be-staande reglement te hervormen en aan de evolutie 
van de moderne ti jden aan te passen- Zi j heeft dan 
ook getracht de zomer- en winterkledi j zo doelmatig 
mogelijk te verbeteren. 
Ter inlichting volgen hier enkele voorgestelde ver-
anderingen : 
- de ouderwetse duffel-coat wordt vervangen door 
een moderne "parka" bestaande uit een water-
dichte broek, vest en kap gevoerd met molton. 
- de werkkledi j zal vervaardigd worden uit een nieu-
we stof van betere kwaliteit en krijgt een meer 
verzorgde snit. 
- voor het ingescheepte personeel is een dikke wol -
len trui met hoge boord voorzien als boorddotatie. 
- de onderofficieren zullen de keuze hebben tussen 
een mantel ot een gabardine. 
Vooraleer echter de voorstel len van de commissie 
van kracht worden moeten ze aangenomen worden 
door een intermachten commissie. 
Tevens zullen deze verbeteringen grotere uitgaven 
voor gevolg hebben; zodat nog geen positief resul-
taat kan verzekerd worden. 
Depuis Ie premier octobre et pour sept mois, les coiffes blanches 
des bérets et casquettes se sont envolées. L'hiver est proche... 
De koude donkere winteravonden zijn een ti jd voor feesteli jkheden bij uitstek. 
Bij de Zeemacht worden dan ook heel wat dansavonden ingericht. 
- 8 oktober : Logistieke Groepering van de Zeemacht. 
- 15 oktober : Zeemachtpolit ie (NP). 
- 29 oktober : de verbindingsdienst van de Zeemacht. 
- 15 november : onderofficieren van de Zeemacht. 
- 5 februari : de officieren van de Zeemacht. 
- 19 maart : de reserveofficieren (sectie Antwerpen) te Kallo. 
Le 16 octobre après-midi, Ie hall 
d'Eguermin s'était transformé en quar-
tier general des communications... 
L'émission " jeunes-20" de Radio Hai-
naut y assurait une emission de trois 
heures en direct avec la collaboration 
de la Force Aérienne, les hélicoptères 
du Service Terrestre de Reconnaissan-
ce, et pour la Force Navale, le M915 
"A r ion " qui avait embarqué Cecile Vin-
cent et un groupe des "-20 de Rétin-
nes". 
L'acrobatique lieutenant Bodart des 
Commandos de Marche-lez-Dames ef-
fectua face a l'Ecole de la Guerre des 
Mines une descente vertigineuse d'une 
centaine de metres de long d'un cor-
dage amarré a l 'hélicoptère. Solution ori-
ginele en l'absence d'un parachute... 
Olfo 
Le 3 septembre, eut lieu la desor-
mais traditionnelle croisiere de l'Etat-
Major des quatre forces hótes de la 
Force Navale a bord du KAMINA 
II serait diff icile de trouver un ras-
semblement qui puisse compter autant 
d officiers generaux au metre carré, un 
endroit ou I elite des quatre forces soit 
aussi au coude a-coude et cependant 
la n etait pas le plus exceptionnel 
Le KAMINA arborait la marque du 
MDN Monsieur le Ministre de la De-
fense Nationale accompagne de Mada-
me Moyersoen, ouvrait ses contacts 
avec la Force Navale en naviguant i 
A 10 h 45, par une visibil i te reduite 
et un temps de Mer du Nord, le KAMI -
NA appareillait de Zeebrugge Le temps 
pour les invites de reconnaitre les 
lieux guides par I equipage et c'etait 
I atterrage de Flessinge Avec le soleil, 
la brume s ouvrit pour laisser aux in-
vites le spectacle de I Escaut Marit i -
me, et en complement aussi mattendu 
qu original celui que presenta l'heli-
fl ight de Coxyde A l'aplomb de la pla-
ge arriere, un homme grenouille - Ro-
meo moderne - descendit le long du 
film d u n helicoptere et vint f leurir 
Madame Moyersoen puis s'envola com-
me il etait venu 
Sans imprevu, le voyage se termina 
vers 17 h 30 au numero 21 des bas-
sins du port d Anvers, et chacun re-
joignit, qui son quart, qui son ministère, 
enrichi de ce contact qui fait se mieux 
connaitre et s apprecier 
Een maand na zijn eerste kontakt met 
de Zeemacht, aan boord van de KAMI -
NA kwam de Heer Minister van Lands-
verdediging op bezoek bij de Zeemacht 
aan de kuststreek 
Het bezoek aan de basis van Nieuw-
poort de schouwing van de eredeta-
chementen m de Generaal Mahieu Ka-
zerne, het bezoek aan de Mijnenbe-
stri jdingsschool en het Mijnenveegcen-
trum werden in een record tempo vol 
bracht tussen 8 u 30 en 11 u 45 
Daarna begaf de Minister zich aan 
boord van de Van Haverbeke waar een 
lunch werd aangeboden en een mijnen-
jaag demonstratie plaats greep Letter-
lijk en f iguurl i jk een zonnige dag 
la réserve - nouvelles - rappels . . . 
SOUS-OFFICIERS DE RESERVE 
- L'Etat-Major Force Navale etudie actuellement les modalites d avancement 
des sous-officiers de reserve Tous les quartier-maitres seront informes en 
temps utile des conditions a remplir pour acceder au grade de maitre 
- Repondant au voeu emis par plusieurs sous-officiers de reserve, Ie Service 
Information des Organismes de mobilisation envisage la creation en 1966 d'un 
bulletin d'information qui leur serait destine 
- Pourquoi, a l'instar des OR/FN, les sous-officiers de reserve ne se groupe-
raient-ils pas en association, ASBL par exemple ' Nombreux sont ceux qui 
conservent un tres bon souvenir de la Force Navale, nombreux sont ceux qui 
répondraient "oui ' a un appel de l'un des leurs la bonne volonte ne manque 
certamement pas A vous de jouer, messieurs les reservistes i la collaboration 
de la Force Navale et de Neptunus vous est assuree 
RAPPELS 
L'activité des reservistes ne s'est pas ralentie au cours du troisieme trimes-
tre 65 
Une trentaine d'officiers de reserve rappeles ont subi avec succes les exa 
mens theonques et pratiques de lieutenant de vaisseau - dix huit autres furent 
pendant 15 jours, eleves a l'Eguermm 
- L'exercice TEST MATCH a necessite Ie rappel au COMAROST et au CO-
MARANT d'une cinquantaine de reservistes - officiers, sous-officiers et ma-
telots - au même moment nos canonniers se readaptaient au tir au COMIENAV 
- Depuis Ie 6 septembre, les MSC ARLON et STAVELOT accueillent chaque 
qumzame, des reservistes - equipages complets - qui ont a coeur de prouver 
aux "bleus" de CEDRA qu'ils n'ont rien perdu de leur allant 
- On nous annonce egalement pour cette annee Ie rappel probable de la gran-
de vedette du disque Robert COGOI 
RESERVE ONDEROFFICIEREN 
- De Staf van de Zeemacht bestudeert thans de bevordermgsmodaliteiten voor 
de reserve onderofficieren 
Al de kwartiermeesters zullen tijdig ingelicht worden over de te vervullen 
voorwaarden voor de toetreding tot dg graad van meester 
In antwoord op de wensen uitgesproken door verschillende reserve onder-
officieren, overweegt de Informatiedienst der Mobilisatieorganismen het op-
richten in 1966 van een bulletijn voor hen bestemd 
- Waarom zouden de reserve onderofficieren zich met in een vereniging 
(VZWD bijvoorbeeld) groeperen, zoals de RO/ZM 
Talrijk zijn diegenen die een schone herinnering hebben aan de Zeemacht, 
talrijk zijn diegenen die " ja" zouden antwoorden aan een oproep van een 
van hen 
Nu uw beurt. Heren reservisten i Op de medewerking van de Zeemacht en 
van Neptunus kunt u staat maken 
Geef aan de Keizer 
_ _ r j en aan CPF DE GEYTER het kommando over het Ie Smaldeel Verdediging/ZM, 
"hU^ dat WIJ bij vergissing van tekst, toegekend hadden aan CPF DESECK 
-B 
de reserve - nieuws -
ACTIVITES DE L'ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RESERVE FORCE NA-
VALE. ASBL. 
L'Association des Officiers de Reserve de la Force Navale s'etant constituee 
en association sans but lucratif a poursuivi et amplifie ses activites tant sur Ie 
plan national que sur Ie plan regional 
MER - AIR - TERRE tel est Ie theme d'action des sections regionales 
La MER evidemment reste Ie póle d'attraction principal des officiers de re-
serve Force Navale qui, a l'initiative de quelques-uns d'entre eux, peuvent se 
livrer aux plaisirs du yachting au sein du "Belgian Naval Reserve Club (Presi-
dent Commodore 1LV(R) LETEN) 
C'est également sous Ie signe de la "MER" que la section de Flandre oriën-
tale a regu de fagon charmante les Etats-Major des batiments de guerre faisant 
escale a Gand a l'occasion de la Foire Internationale 
TERRE OU plus exactement la ROUTE a vu les exploits des officiers de re-
serve de la Section du Brabant a l'occasion d'un rallye automobile dans la 
region bruxelloise 
AIR - La Section de la province d'Anvers, toujours tres active a voulu se 
rendre compte de la situation "de haut" 
Une vingtaine d'officiers de reserve ont en septembre survoles Ie port d'An-
vers a bord d'un helicoptere 
Ajoutez a ces manifestations, les concours et exercices de tir aux armes lé-
geres Concours Provincial (section de Flandre oriëntale) - exercices a An-
vers et a Malines (section de la Province d Anvers), a Ostende (section de la 
Flandre occidentale) et pour joindre l'agreable a l'utile les reunions intimes 
(Rijsttafel a Anvers - souper intime a Ostende) et vous vous rendez compte 
que l'association des officiers de reserve FN est en passé de devenir une des 
plus actives des forces armees 
Une mention speciale a la Section de Flandre occidentale 
Apres une mise en marche laboneuse, elle parait vouloir se hisser au niveau 
de ses ainees A son programme exercice de tir, visite du Zenobe Gramme, 
et séance d'information avec films 
KANDIDAAT RESERVEOFFICIEREN BEËINDIGEN HUN OPLEIDINGSPERIODE. 
In de Mijnenbestnjdmgsschool had op zaterdag 2 oktober de gebruikelijke 
plechtigheid plaats ter gelegenheid van het einde van de theoretische vorming 
der 25ste en 26ste promoties 
CPF M O Vervynck, directeur van de school, heette de genodigden welkom, 
waarna CPF J P Pesch, bevelhebber van de Opleiding en Training van de 
Zeemacht, zich meer in het bijzonder tot de nieuw gepromoveerden richtte 
HIJ wenste hen geluk met de behaalde resultaten maar wees vooral op het 
groot belang van het praktisch gedeelte van hun vorming, dat zij aan boord 
van varende eenheden zullen ontvangen Hierna werd overgegaan tot de pro-
clamatie van de uitslagen en de overhandiging van de brevetten 
De plechtigheid werd besloten met een erewijn en een rondgang door de loka-
len van de school 
De nieuw gepromoveerden zijn 
25ste promotie DEBRUYNE - DENIS - DUBOIS - GEVERS - LAMY - LA-
VIOLETTE 
26ste promotie DANIELS - DOMBRECHT - HAEZEBAERT - NAUTS -
'T JOENS - VAN HEES - VEYT 
mouvements de nos navires h j . 
Mouvements de nos unites 
Le KAMINA qui avait participe les 4 et 5 septennbre aux fêtes commemora-
tives de la liberation d Anvers y a subi son carenage annuel 
Cela lui permettra d'etre fin pret pour realiser du 4 novembre au 20 jan-
vier 66 une croisiere afncaine au cours de laquelle il visitera successivement 
Casablanca, Banana, Lobito, Le Cap, Tamatave, Durban, Luanda et Dakar et 
être rendu a Ostende le 20 janvier 
Du 13 au 24 septembre le LECOINTE a effectue dans la Manche une croi-
siere garde-pêche avec escale a Nantes 
II a deja repris la mer le 25 septembre pour Cadix, d ou il nous est revenu 
le 6 octobre 
Une nouvelle croisiere en Mer du Nord attend notre garde pêche, du 12 au 
27 octobre, avec escale a Oslo 
Le 19 septembre, les dragueurs cotiers ROCHEFORT, HEIST BASTOGNE et 
VEURNE ont en compagnie du GERLACHE, leur ravitailleur, appareille d'Osten-
de a destination de la Mediterranee ou ils participeront au large de la Sar-
daigne a un exercice OTAN Ils rallieront Ostende le 28 octobre apres avoir 
relache a Gibraltar, Palma de Majorque, Cagliari et Cadix 
Parti d Ostende le 22 aoCit, le MECHELEN poursuit sa campagne de mesures 
au profit du Sous-Comite de Recherche Oceanographique de I OTAN Au cours 
de sa longue croisiere de plus de deux mois, le bailment visitera Cadix, Casa-
blanca, Lisbonne et Funchal, pour ne rejoindre Ostende que le 25 octobre 
Nos trois types de dragueurs ont ete presentes a la ville de Bruxelles puis-
que I'MSO BOVESSE, I'MSC BASTOGNE et I'MSI TONGEREN y ont fait es-
cale du 10 au 14 septembre 
A cette occasion I'amicale des O R de Bruxelles et du Brabant avait orga-
nise une reception a bord tandis que les officiers de la 82e division de I'Ecole 
de Guerre embarquaient pour le voyage de retour 
Tout cela ne peut nous fa,re passer sous silence les mnombrables sorties 
en mer effectuees par les autres batiments, au profit de la Division d'Etudes 
et de Recherches et de TEcole de la Guerre des Mines, pour I'entrainement 
de notre personnel de reserve, a I occasion d escortes de regales ou de remor-
queurs en transit, pour un passage en cale seche a Anvers ou sur la cale de 
halage a Nieuport, etc 
Visite des voisins... 
Du 13 au 17 sep t , a Gand, les MSC bntanniques THAMES el KILMOREY 
Du 14 au 20 sep t , a Gand, I escorteur rapide frangais LE PICARD 
Du 21 au 23 sepl , a Oslende, le dragueur colier anglais CURZON 
Du 23 au 30 sept , a Ostende, les batiments bntanniques suivants le mouil-
leur de mines PLOVER, I auxiliaire RECLAIM, les chasseurs de mines cotiers 
KIRKLISTON et IVESTON ainsi que le dragueur de mines cotier LEWISTON 
Du 24 au 27 s e p l , a Anvers, la fregate norvegiens HAUGESUND 
Du 28 sept au 1 oct a Bruges, le sous-marin anglais OSIRIS 
Du 1 oct au 3 oct a Ostende, le lender anglais BEMBRIDGE 
Du 2 oct au 3 ocl a Zeebruges, le dragueur cótier anglais WARSASH 
Du 11 au 18 oct a Oslende, les dragueurs cotiers frangais MERCURE, CA-
PRICORNE, PHOENIX, VERSEAU et ETOILE POLAIRE 
Du 7 au 19 nov a Ostende, les dragueurs de petits fonds allemands SKOR-
PION, SCHUTZE, WAAGE, DENEB, JUPITER, PEGASUS, ATAIR, ALGOL, WE-
GA et PASSAU ainsi que leur ravitailleur ISAR 
visitex 65 
Dans Ie petit lexique edite a I usage du parfait off icier de marine OTAN 
on trouve en regard du mot VISITEX la definition suivante exercice monte 
sur mesure pour un ou plusieurs batiments visitant un port de I OTAN 
En I occurence Ostende etait Ie port visite, quant a nos hótes, il s agissait 
de batiments de Sa Majeste Britannique Ie mouilleur de mines HMS PLO-
VER I auxiliaire HMS RECLAIM les chasseurs de mines cótiers HMS KIRK-
LISTON HMS IVESTON et Ie dragueur de mines, cótier egalement HMS 
LEWISTON 
Ne pouvant certes laisser nos hotes anglais seuls a la tache, des batiments 
belges prirent sur eux une part de la besogne Ie dragueur chasseur oceani-
que VAN HAVERBEKE comd LDV Lescrauwaet les dragueurs cótiers ARLON 
M915 comd LDV Antoine, et STAVELOT M928 comd LDV De Cleyn 
Comme Ie dragage reste une operation qui s effectue avant tout au profit 
de la marine de commerce, il fut fait appel a d autres unites de la Force Na-
vale, dont Ie röle etait de simuler des navires marchands Ce furent les dra-
gueurs de petit fonds TONGEREN M475 comd LDV Van den Haute et ANDEN-
NE M485 comd EDV Vmdevogel Ce róle fut egalement assume par notre 
remorqueur de haute mer S/LT VALCKE aux ordres des 1MR Franssen et Du-
perroy 
Cet exercice anglo-belge eut lieu du 24 au 28 septembre et il eprouva si-
multanement les deux tactiques de deminage maritime celle du dragage et 
celle de la chasse aux mines 
Tous les elements etaient du reste reunis pour que Ie travail puisse être 
mene a bien En gros, Ie RECLAIM recuperait les mines d exercice que bien 
entendu Ie PLOVER avait mouillees une fois qu elles avaient ete localisees 
OU draguees par les chasseurs ou les d'agueurs il les transbordait sur Ie 
PLOVER qui remettait ga 
II fut done oonstitue une division de chasseurs et une division de dragueurs 
au sein desquelles les batiments des deux marines se trouvaient mêles d un 
cóte, il y avait Ie KIRKLISTON, I IVESTON et Ie VAN HAVERBEKE de I autre, 
Ie LEWISTON, I ARLON et Ie STAVELOT 
Pour pousser davantage I integration entre les navires de la R N et ceux de 
notre F N il fut procédé a des echanges temporaires de personnel, tant offi 
cier que subalterne entre les batiments allies 
Aainsi, durant plusieurs jours les dragueurs allerent oeuvrer du cóte du 
Westhinder pour etablir dans Ie champ de mines un chenal drague tandis que 
les chasseurs passaient au crible Ie mouillage du Wenduine Bank ou nos na 
vires marchands evacues du port d Ostende etaient venus a I ancre y at 
tendre des jours meilleurs 
II faut noter que les equipages de I ARLON et du STAVELOT etaient consti-
tues a plus de 50 % par des reservistes des classes 59-60 pnncipalement et 
rappeles pour deux semaines 
Nos Anciens qui s etaient remis a I ouvrage avec beaucoup d entrain et de 
bonne humeur eurent droit en debut d exercice a une demonstration effective 
de dragage par un de nos helicopteres aux commandes duquel se trouvait 
LDV Vandegehuchte 
Ce fructueux entrainement en commun se termina aussi bien qu il avait 
commence et I au-revoir qui en ponctua la fin n etait pas une simple formule 
de politesse puisqu en novembre prochain, nos batiments retrouveront leurs 
collegues anglais, pour un autre Visitex maïs cette fois en Ecosse 
FORCE NAVALE et 
Embarquement d'OR/FN a bord d'unités de notre marine du commerce 
Chose assez peu connue, nos officiers de réserve / pont peuvent a l'initia-
tive de leur association obtenir un embarquement d'une qumzame de jours 
a bord d'une unite de notre flotte marchande, CMB et Armement PLOUVIER 
C'est ainsi que LDV (Rl RANDOUR et EV2 (R) V A N ESSCHE embarquèrent 
a Anvers a bord du CONGO MOKO, Comd O FONTIER, pour un voyage en 
Mer du Nord du 19 au 30 juin 65 
Courtes croisière certes, maïs bien remplie cependant puisque Ie CONGO 
MOKO, de la Compagnie Maritime Congolaise fit successivement escale a 
Hambourg, Brême et Rotterdam 
S I la nature des eaux frequentées ne permit pas è nos deux O R , embar-
qués comme assistants de quart, une grande pratique personnelle de la navi-
gation, d'autant plus que Ie batiment était souvent confie aux pilotes locaux, 
lis eurent par contre l'occasion de vivre la routine d'un batiment marchand, de 
suivre de pres les operations de chargement et de déchargement, etc 
Plus important encore fut pour eux d'avoir è partager la vie de nos collè-
gues du commerce et de pouvoir constater qu'après quelques heures ils étaient 
integrés au navire et adoptés 
II faut done leur laisser Ie som de tirer les conclusions de cette experience 
ennchissante 
"Nous avons rencontre non seulement de la comprehension maïs aussi une 
entière sympathie de la part de tous les officiers . II n'y a absolument plus 
aucune trace de l'animosite qui a existé envers la FN, au contraire une reelle 
sympathie 
Personnel instructeur F.N. a bord des navires écoles de la marine marchande 
Depuis Ie retrait du service du MERCATOR, les cadets de l'Ecole Supérieure 
de Navigation d'Anvers effectuent leur amarinage a bord de plusieurs cargos 
de notre flotte commerciale, entre autres les MONTALTO et MONTHOUET 
de la CMB et Ie EEKLO de l 'UCEM 
Maïs qui dit élèves, dit aussi professeurs Or la dissemination des cadets 
implique par contre-coup une augmentation des effectifs en instructeurs be-
soms que l'ESNA ne peut satisfaire 
C'est pourquoi depuis plusieurs années la F N embarque régulierement a 
bord des unités-écoles de la marine marchande des officiers de réserve en 
service actif, issus généralement du corps enseignant et qui sont chargés de 
donner les cours géneraux aux cadets embarqués. 
Outre des O R , la FN embarque périodiquement a bord de ces cargos des 
sous-officier specialistes dont la mission est d'enseigner aux cadets tout ce 
qui a trait a la signalisation signaux flottants, morse lumineux, etc 
Ont ainsi embarque a bord d'unites-ecoles de la marine marchande durant 
l'année d'amarinage 1964-65 
- Le 2EV Harteel et le 1MR Pauw/els a/b de I'EEKLO du 11 dec 64 au 19 juil 
65 a destination de U S A , Chil i , Japon 
- Le 2EV Van den Bossche et le MTR Everaert a/b du MONTALTO du 10 dec 
64 au 14 fév 65 a destination de Canaries, Congo (Brazza), Congo (Léo), 
Allemagne 
- Le 2EV Blommaert et le MTR Everaert a/b du MONTALTO du 18 fév 65 
au 28 avr 65 a destination • Canaries, Congo (Léo), Angola, Congo (Braz-
za), Allemagne et du 29 avr 65 au 2 juil 65 pour le même voyage avec en 
plus des escales au Gabon et au Cameroun 
MARINE MARCHANDE 
- Le 2EV Soubotko a /b du MONTHOUET du 18 dec 64 au 8 avr 65 a desti-
nation de Egypte, Kenya, Zanzibar, Mozambique, Aden, Soudan, Allemagne 
- Le 2EV Soubotko et le I M C Wauters a /b du MONTHOUET du 15 avr 65 
au 19 juin 65 a destination de Canaries, Angola, Congo (Leo), Congo 
(Brazza), Allemagne 
En plus des telegraphistes devant servir a bord des batiments de la F N 
notre Groupement Instruction-Entrainement forme egalement chaque annee des 
operateurs radio dits telegraphistes MARMAR" 
Ces jeunes gens tous miliciens car'didats s/officiers de reserve regoivent 
une instruction longue mais appropriee qui leur permettra en cas de necessite 
d'etre embarques a bord des unites de notre flotte de commerce, soit pour 
etoffer 1 etat-major d un commodore de convoi, soit que le faible tonnage du 
batiment en cause n ait pas necessite jusqu alors la presence a bord d'un mar-
coniste 
Une fois leur formation terminee, ces telegraphistes MARMAR sont embar-
ques a bord de cargos pour y effectuer une croisiere qui leur permet de con-
naitre d'une maniere concrete le milieu ou ils pourraient eventuellement a 
oeuvrer plus tard 
Le tableau suivant presente les embarquements de telegraphistes MARMAR 








QMT Bals E 
OMT Vuylsteke B 
OMT Misom G 
QMT Delmotte M 
QMT Bollaert R 
Voyage 
du au 
8 juin 65 1 oct 65 
10 mai 65 9 sept 65 
25 mai 65 12 aoüt 65 
26 mai 65 30 juin 65 
9 jan 65 12 aoCit 65 
Pays visites 
U S 0 Congo 
Pays Bas 
U S A Afr ique 
Tanganika 
Mozambique 
Sud-Ouest Afr ic 
Canaries 
U S A 
Tanganika 
Mozambique 
Sud Quest Afr ic 
Canaries 
marine en de jeugd 
(vervolg) 
In vorige nummers van Neptunus kon U reeds kennis nemen van de adressen 
van het kadettenkorps van de L M B en van de Sea-Scouts van België 
Ook het V V K S - Vlaams Verbond der Katholieke Scouts - helpt de jongeren 
op te groeien tot man in een maritiem midden 
Naast een opvoedingssysteem, wil het bij de jeugd tevens de belangstelling 
opwekken voor al wat met de zee en de scheepvaart in verband staat 
Centrum Antwerpen : 
Ie Georges de Hasque-groep Frits Vander Ploeg, Alf Schneiderlaan 175, 
Deurne (An tw) 
2e Corneel Mayne-groep Jos Daems, St Mattheusstraat 53, Borgerhout 
13e St Jons-groep Paul Descamps, Cor de Haerdtstraat 37, Mortsel 
Klipankerstam G Westerl inck, Lange van Bloerstraat, 55, Antwerpen 
Vriendenkring 13e Zeescouts v z w Marcel Antheunis, Unitaslei 97, Deurne 
Basis V V K S-Zeescoutsbasis, Thonetlaan 165, AntWerpen L O. 
Centrum Brugge : 
St Leo-groep Matthieu Van Acker, Ezelsstraat, 16, Brugge 
St Leo-voortrekkersstam Roger Cuypers, Groeningestraat 41 , Brugge 
Centrum Gent : 
Stormvoelsgroep Johan De Cordier, Groot Bnttannielaan 39, Gent 
Gonio-stam Hubert Timmermans, Botermarkt 6, Gent 
Radar-voorstam Yves Botmg, D Tenierslaan 3, St Denijs-Westrem 
Basis Schippershuis, Dok 24, Gent 
Centrum Kust : 
Prins Albert-groep Eugene Weynen, Elisabethlaan 14, Oostende 
St Leo-groep Jan Waes, Fonteinstraat 6, Brugge 
Commissaris V.V.K.S.-Zeescouts : 
Leon Huyiebroeck, Van Duyststraat 88, Deurne-Antwerpen 
waarom geen brieven ? 
In iedere aanleghaven gebeurt het Nog maar pas afgemeerd en één voor één 
schuiven de bemanningsleden voorbij de postman ledere keer wordt bijna 
fluisterend en met een bekrompen hart dezelfde vraag gesteld "Nog geen 
brieven" Van dat briefje van "moeder" hangt ook zoveel af en het mocht eens 
mislopen 
Het thuisfront blijft hierbij evenmin onbewogen, de vele telefoontjes die de 
Zeemacht dagelijks moet beantwoorden zijn hiervan een stille getuige 
De zeunwachtigheid is echter al even groot De vragen stellen zich enigszins 
anders "Hoe komt het dat mijn man nog geen brief heeft ? Ik heb nochtans 
tijdig geschreven i " 
Dat de postdienst belangrijk is zal niemand betwisten Het blijkt echter dat 
velen met voldoende op de hoogte zijn van de juiste procedure 
Hierna geven we in het kort de belangrijkste punten 
• Alt i jd het onveranderli jk adres 
X (geadresseerde) 
a/b M932 (identificatie v.h. schip) 
Zeemacht 
OOSTENDE 
• De postmeester van de Generaal Mahieukazerne (tel 776 31 uitbr. 144) is 
op de hoogte van de ligolaats der schepen in de Belgische havens is er 
een dagelijkse bestelling 
Voor de schepen in een vreemde haven wordt een postzak samengesteld 
en langs de dienst der buitenlandse verzendingen van het bestuur der 
Posterijen per vliegtuig overgebracht naar de desbetreffende haven 
• Posttarieven 
- Brieven en postkaarten voor een Europese haven die het gewicht van 
20 gr niet overschrijden moeten gefrankeerd worden volgens het Bel-
gisch binnenlands tarief Dus geen toeslag voor luchtpost 
- Brieven en postkaarten voor met Europese havens of voor Europese 
havens indien meer dan 20 gr, moeten gefrankeerd worden volgens het 
Belgisch binnenlands tarief vermeerderd met de toeslag voor luchtpost 
Inlichtingen in verband met het bedrag van deze toeslag kunnen beko-
men worden in ieder postkantoor 
M SPORT 
MILITAIR VOLLEY-BALL KAMPIOENSCHAP 
Nadat onze ploeg in Duitsland glansrijk de halve finale had gewonnen, werd 
met een volle autobus koers gezet naar Brussel, waar ze uitkwam tegen de 
eeuwige militaire kampioenen, de Kon R W School Deze laatsten kwamen 
enkel met de bedoeling een laatste formaliteit te vervullen alvorens de kam-
pioenstitel opnieuw op zak te steken 
Aanvankeli jk had het er alle schijn van dat onze jongens zouden afgeslacht 
worden, de stand was toen 8-0 Het tij keerde echter, het werd achtereenvol-
gens 8-5, 11-13, 12-13 en 13-15 Al hadden we geen titelambities, toch hadden 
we reeds een set gewonnen Gedurende de tweede set werden onze jongens 
volledig ingedrukt en een woedende R W - p l o e g maakte er algauw 15-1 van 
Gedurende de derde set was Comlognav echter terug aan bod 
De R W ploeg kon maar geen evenwicht in de stand brengen en verloor ten-
slotte met 13-15 
Paniek in het R W -kamp i 
De vierde set bracht twee nijdige ploegen tegenover elkaar 
Comlognav had het moeilijk Na een 4-12 achterstand konden we terugkomen 
tot 12-13 En toen gingen onze moedige Jantjes door de knieën Het werd 12-15 
De vijfde en beslissende set werd een formaliteit Een vinnige R W-p loeg ris-
keerde en lukte alles, daar waar onze ploeg geen enkel risico meer durfde 
nemen 
Het was wel de eerste keer dat de R W -kampioenen zo hebben moeten vech-
ten voor de overwinning en het is ook de eerste keer dat de uitslag 3-2 is 
geworden 
Een proficiat aan alle spelers van onze ploeg voor hun fair-play en hun over-
tuigend spel 
MILITAIRE KAMPOENSCHAPPEN ROEIEN 
Op 19 september richte de Dienst van de Lichamelijke Opvoeding en de Sport 
van het leger, in samenwerking met Sport Nautique Oostende en de Belgische 
Roeibond, de militaire kampioenschappen m voor Skiff en Yole-roeiers Deze 
wedstri jden werden nog omlijst door Klubkampioenschappen en de finales van 
de Beker van België m skiff 
De militaire skiff-titel werd fel betv^ist tussen de matrozen van de Zeemacht 
en een roeier van de Luchtmacht Het is uiteindelijk deze laatste die als over-
winnaar de eindmeet der 1 500 meter-baan overschreed en het felbegeerde 
schildje in de wacht sleepte 
In het militair kampioenschap voor Yole-roeiers werd de wedstri jd niet zo 
spannend De titel werd hier veroverd door de Zeemacht in row-over 
Militair skiff-kampioenschap 1 500 meter 
1) Wil fr ied Van Herck (Luchtmacht) 
2) Michel De Meulemeester (Zeemacht) 
3) Trentels John (Zeemacht) 
4) Pieters Roland (Zeemacht) 
Militair Yole-kampioenschap 
1) Belgische Zeemacht row-over 
(R Pieters - P Hansoul - G Masyn - J Trentels - Stuurman E Relaes) 
Deux membres de la Force Navale au sein du "quatuor" prevu dans Ie cadre 
de la convention "Comité olympique Beige - Institut National d'Education Phy-
sique et des Spor ts" d'aviron s'occuperont des élites nationales 
Le 1MC Van Houtte, "S tan " pour ceux qui suent sous sa direction, assure les 
fonctions d'entraineur technique alors que celles d'entraineur physique sont 
confiees au I M C Baes L 
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